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" La Familia Real en Santander. 
S e c e l e b r ó a y e r e ! s a n -
to d e l a i n f a n t i t a B e a -
t r i z . 
Misa en Palacio 
Con ocasión de celebrar ayer su 
•fií̂ ta onomás t i ca su alteza real* la i u -
/ántrta Beatriz," so dijo misa en 'a ca-
pilla del a lcázar de la Ma.gdai cua, on. 
ciando el i lustr is inio pre lado y esta tu 
(¡o .presentes aJ «au to Sacdfi'do tudaá 
¡ j^ personas de la íami l ia real. 
Al íftediodía acudieron a Palaciu 
Mf¡ autoridades para feiieitar a ¡:. 
jjii.siri niña. La i a fau l i t a recibió u iu -
ífiias y preciosísui iaa canas tillas ,ck 
flores. 
Don Alfonso y doña Vic-
ioría. 
Ni Su Majestad el Rey ni ¿u augus-
ta esposa salieron en Ja mapana de 
ayer de la penín-sula de la Magda-
lena. 
Don Aflfonso estuvo en su despaclr 
trabajando en c o m p a ñ í a de su secrc 
tario particular, s eño r m a r q u é s do 
Taires. 
El principe y los infantes. 
Por ! u m a ñ a n a 'bajaron en auto a 
Ja población el p r í n c i p e de Astiurias v 
el infante' don Jaime, llegando basta 
el ferial de la alameda de Uviedii. 
Don Juan y don (ionzalo vinjei-oii a 
pii' hasla " i barrio de San M a r t í n 
Por la tarde 
Sus Majestades y altezas reales pa-
saron i a tarde en el. campo de Tennis 
do la roall posesión . 
Palatinas 
EJ general Cavaleanti, el marque-. 
Bendaña y el tenienb: coi-on-ei l.o-
riga.estnvifrmi en la larde de ayer e-;. 
gj ferial. 
E G O S D E S O C I E D A D 
y 
Enferma-
f.slá en cama desde.linee unos d í a s . 
i'iif'.Tina de alguna gravedad, la dis-
tinfinida esposa de nuestro con»pa-
ñi'i'i) en la Prensa, el redactor de «líl 
GtMfbibrico», don José Alonso. 
Celebraremos su a l iv io . 
Viajes 
Viajeros llegados al Sardinero: 
Do . Madrid.—Don Enrique Fa-brián 
ViHainueAii y famil ia , d o ñ a Dolores 
López, don Prancisco Se i i a i Bonas-
be, don GinM-s Alcázar Casiano, d o ñ a 
bolores Solé y Crncben y fami l ia , do-
ña Magdalena (iái cía Velázquez, don 
José Ant . ' i io ( iut iécrez Gafo, don V i -
Gerite Moreno Soler y s eño ra . 
De Baraealdo.—.Don Manuel Ruiz. 
Le Huesca.—-Doña Matilde Sánchez 
y (Joña Mar ía Sánchez . . 
De Badajoz.—(Don Eulallio S á e n z 
Fernández y fami l i a y don M a r t í n 
m Vogiias Muñoz. 
Be Ailava.—iDoña Carmen A l c á z a r 
Otaela y doña Eusebia Otaola ü r -
quijo. • ' 
pe Süaiiccs.—Doña C e s á r e a Casti-
m r a y familia v Boña Carmen Cas-
uficira. 
Be Val iadnl id . -^Doña F lora Arroyo 
luientes y familia. 
fi'uci'i IiÍ"'a0"~HDon Ells<a(ll,io Ruiz 
De Pajlencia.-TDon . L u i s A l b a r r á n 
^«z y familia y don Miguel Morales 
« ' ' 'amar y famil ia . 
Be Londres .—Doña M a r y Eva W i n -
llr y familia. 
^ j ' t m ™ Bonifacio A,"dri, ,0 
L£li«?ani0ra-"~D,)fia Rufa Buelmo y J J & o don Felipe Capa P é r e z y f ¿ 
, - dona Guadalupe L u e ^ m Mar-
ido k f -11^1 seflora v iuda de H i g i -
ti a r i "rndt\z y fami l ía . d o ñ a P r i i n i -
lva Luelmo M a r t í n . 
el m S ^ n ? 0 en Solares se hal la 
i marques de Oquendo. 
^ i d o s e S ^ Í 9 - el d i s t ín -
linas aon Francisco G a r c í a Mo-
ra~~Mari(:1i ,COTeo de W * * salieron pa-
conde I 1 " ! l 1 duque de B a i l é n y el 
to n L . Ay5ar' hermanos del di fun-
W i e r n ^ 8 de Vadi•,l0. Padre del i n -
de SftnJ P del SGrvicio A g r o n ó m i c o 
^San tander , s eño r b a r ó n de Beor-
doli0^"6*0 de su r á b i d o ..viajo ha fei-
les dp c a9.omPañar los restos morta-
Cas t í^ 1 "ermana d o ñ a Vic to r i a de 
enif. r ' ^ n iu r i ó en Ber l ín en 1912 
0 p S ; . ! n ' ? a del doctor Morsh cuando 
Su n," ldllque su hermano, 
sobrina n¡0 í,0n Femando Fl io y su 
acomn*- b a r ó n de Reorlogni les 
Peiyfr,?a-r0n durante el tiempo eme 
« o ^ iend0 en os(a Poblac ión , 
^dad v ?• safisfeclios de l a acti-
]^ k ¿ s,0,,i:,<ud cn,e ha desarrollado 
' "e loB Hijos de San M a r t í n , 
l i i i i l i % ^ M § m m 
E l día en San Sebast ián. 
D e t a l l e s d e l a l l e g a d a 
d e l g e n e r a l d e l o s j e -
s u í t a s . 
SAN S E B A S T I A N , 29;—Maño ira pü\ 
Ja tarde l l ega rá el padre ¿i'1 u''v' '• de la 
C o m p a ñ í a di© J e s ú s , W l a d i m n o L^Üo-
bhosky. que s e r á recibido ipür tddíl4» 
láS ¡MiLoridades y rahaüm -ns d ¡ . ' a Oí--
den de San lunar io de Loyoi'J.'i. 
Góíi motivo de s:u llegad i sé cele-
b r a r á un banquete en la Rieside.ncxá 
ild los padres -Jesuítas y al d'a, s» 
garlen te ól pad !•'••> Ledocliosky d a r á !«. 
CDmnnion geiiei'ail. 
Ll día 1 so t r a s l a d a r á a LojoUt y 
de spués á Santander, pasam' i -¡isr 
todo el mes de agosto en Com'"vis y 
haciendo visitas a, a capital , lina d * 
IQS cuales liendrá por objeto presen-
tar sus i-espetos a los Reyes. 
Sus altezas los infantes don Jaim e, don Juan y tíon Gcsízalo, saUentío en coche de la playa (Foto ^anmi. i 
que ha sido l a que se ha encargado 
de j a t r 'as láción de dichos restos lle-
gados a esto, puerto en el vapor « las -
líoa» al objeto de que reciban cris ua-
n á sepultura en l a Sacramental do 
San Justo de M a d r i d , en el p a n t e ó n 
do fami l i a . 
E n la es tac ión fueron despedidos 
nio F e r n á n d e z y f ami l i a y d o ñ a P r i -
m i t i v a Luelmo Martín. . 
E l día en Barcelona, 
Del Gobierno civil. No se puede jugar... 
Ha sido 'détéñit io un ind iv idm. l ia -
mudo ^ n e f ó c o ' corhato, por ü n g . r - E l S i n d i c a t o M e t a l u r -
a i'.miire-
e n u n t e a t r o . 
Por el alma de Guimerá. 
BARCELONA. 29,—En la iglesia de 
la Mare de Den d.V Pí , se lian cele-
brado esta m a ñ a n a funerales ,por el 
eterno descanso del a lma dell poeta 
don Angel G u i m e r á . 
Asis t ió a i acto mimeroso púbi ieo . 
Un obsequio. 
El alcalde ha invitado a comer en 
un restaurant de la m o n t a ñ a de Mótit-
j u i c h a l comandante á&i bnqui' i ta-
l iano ((Ferruittio)), anclado en esti 
pinerto. 
Grave denuncia. 
U n neoluso d i la earced celnlar bu 
presentado si .Juzgado una denuncia 
contra un olicial de aquella pris ipn. 
l'"iiiidamieiiti')'su dmnmcia. el citado 
recluso en que el olicial de IVIV-I encía 
viene hac iéndo le objeto de coniinuos 
nialos t i . i i n - . 
De una denuncia célebre. 
¥.] juez iie instrncci.'m ba l" \a i i iado 
Ja hicoiniinlcacii ' tn que pesaba contra 
•eQ ex diputado a Cortes, señor Casa 
riova. 
Se. dice que este s eño r va a presen 
tar una denuncia por p r eva r i cáckh , 
con t r á el mencionado juez.; 
en varios comiere ios, h a c i é n d o s e pa-
sar como t al agente, i 
De la corrida del domingo. 
E l gobernador ha l lamado a su d¡J 
pacho oí nepitesontante 
sa die toros y a los vete 
impon.er'lies una sanció; 
dfil escá.mlalo ocurr ido el 
sado en la corrida, cei 
Plaza. MonnmiMilal y poj 







Un t r a n v í a de prueba arrulb'i en la 
i al'i (b' Montaner a un carro, resul-
tando muerto el conductor de dicho 
Carro, l lamado Alfonso Peilmonte. 
Una detención. 
uJ goibestnador recibió en 
de ayer la vis i ta de una 
utpgrada por los o.breros 
tsruno A M H i s o . secretarid gétoetral del 
Sindicato: L a n a z á b a l y P é r e z , de la 
seoci'i a del Astillero, paréb recabar de 
la prine'ra i i n io r i dad de. l a provincia 
(pm | a s Lmpiesas sideriirgicas abas-
tezbain de materiales los i aderes y ta-
re ellas la de los talleres de Lavín-, 
tetillC'ro, que y a ha anunc iáUo su 
la i isura por Ja citada, causa, lo que 
iai'üa origen a quedar on l a callo 
H a sido detenido 'Amtoháo Recasens iWúohísimOS obreros, 
en el momento en que llevaba una El gobernador p r o m e t i ó a los co-
l u á q n i n a de escribir del Jnzgudo mu- Imbsionados real izar inimediatainitíiíde 
nicipai del dis t r i to d é l a Lonja . • 1tls oportunas gestiones para abaste-
Escándalo en un teatro. cer de inatin iales a los tulleres que 
.i.o precisen, evita.ncio de este modo 
Anoche 'en el r-eatro Nnievo del Pa- tengan que cerrar. i 
nuLelo yoduran te l a . repj esei,íaei.v,T . [ " i ^ ¡ s i t r 
de -«Las Corsa r i a s» , cuando la OrqueSr ' l.M general Saliquet recibió ayer 
ta iba, a •interpnetar el pasodol»!e se gran n ú m e r o de visitas, enlie eilas 
OyeroTj siseos, taconazos y protestas, Jas del c a p i t á n don Julio Rniz de Ja 
proraoviéiidiose un formklaiM: e scán - Cuesta, don É d u a r d o Pérez del Mo-
dalo. .lino, alcalde del Ayuntamiento de 
Intervino l a Po l i c í a , deten.i'endo a Pareyo y presidente de la C á m a r a 
varios sujetos,_i.irio de los cuates, Pa- AgrícoJa. 
madt) .José Gener, ro&uJtó con un mor- _ Junta de Abastos, 
disco e n l a mano quie le élió un pol i - En la r e l ac ién jurada de existen-
eí:a. t iviieildo que ser curado en la ( . ciaS' de a z ú c a r que han de r emi t i r en 
Sel de Socorro. , el día de boy a esta .Tunía provin-
T a m b i é n fué detenido Fr inc i sco Rt f ] ^ , ' 'idos los almacenistas y 'deta-
bolkí', que pi.--entaba lesión,,;- de ÍI>, P i^ds de esta capital , d e t a l l a r á n se-
guna importancia. paradamente el n ú m e r o de sacos de 
r. : _ „ J - , a/ncar nacional, n ú m e r o de kilos de Semanario suspendJdo. .-.,-.(„ „iot., i ' „ ^ esta, y ciase ne ta misma, asi como 
P ó t punlicidad ibaml.st ina ha side o! n ú m e r o de sacos y cantidad de ja 
.suspendido el sr mana rio ((La Eélitca». extranjera. 
De las niñas desaparecif'ast 
L o s d e t e n i d o s e n C á c e -
r e s r e s u l t a n i n o c e n t e s . 
Todo está igual. 
M A D R I D . :?!).—Ll. jefe suíperior de 
Policín. s eño r \ a l le , ha dicho que se-
gu í an con aclividai.i los t r a b a ¡os pa-
ra dar con ej p a r a d on de Jas n i ñ a s 
desa pn recidas en la calle de don H i -
l a r ión Eslava. 
Manifes tó que la única nolicia que 
había llegado ,a él h a b í a sido por 
medio de la Prensa, y que se h a b í a 
d i r ig ido a las autoridades de Sala-
manci i p id iéndo les detalles de los de-
imulos , por si tuvieraa reJac ión con 
é] hecho de referencia. 
No eran tales raptores. 
SAI A MANCA, i'!).—Se- ha puesto MÍ 
Claró que el rapti ir detenido a imcbP 
nada tiene que ve r con él suceso de 
la cu lie de don H i la r ión Eslava. 
L l detenido, que b a h í a pujado la 
thrde en un pueblo inmedialo. rerre-
borracho y h a b l ó con una ir i ñ a , 
diiciéndOftít fine fuera con é l , tiüc la 
iba a t r a ta r m u y bien, sin\quR ' - •• 
le hii-iera caso. 
Luego cogió ,a un n i ñ o de tres 
años , oue se hallaba l a puerta de sd 
casa , l levándoselo , pero al observar 
rru'e su maniobra h a b í a sido vista., 
dejó a la cr ia tura como n unos fien 
metros, qne fué donde la encontra-
ron sus ¡ ¡adres, y huyendo hacia 'él 
monte. ' . 
Varios mazos, montados c i caba-
l ler ías , le persiguieron, y pp^o des-
pués se 2° detuvo, en liniói] de o l j - o s 
tres sujefos. 
Se llama Juan Sáncb";" Uene 37 
años de ' dad y es natin-al de un pue-
blo de esta provincia. 
No es tai raptor ni c r i m i n a l , sino 
un analfabeto, al que la bo!':"!ch'"'a 
le dió por i n c u r r i r en esa e x t r a ñ a 
man í ' i . " , 
La c.aT'ta que se le Q u f i - " c o n bis 
cofias de 'a e a l l f de don TTO. ..v,.,, }.•.., 
'•""a '••0 'a d ió un nariente suvo, d'i-
( í índole nne t en ía t o d o p r e ñ a r a do 
ñ o r si (Tuisiera trasladarse n M a d r i d , 
como hace fiemno t en í a nrOvcfado. 
De m a u p r a rtue sólo se t r a t a de 
u n a eoineideneia. 
Todoc los detenidos so encuentran 
y a en l ibertad. 
¿Una nueva pista? 
M A D R I D , 29.—En l a Direcc ión de 
Seguridad ha presentado una s e ñ o r a 
una denuncia diciendo que el día en 
que desaparecieron las tres n i ñ a s dr-
ía calle de, don H i l a r i ó n Eslava vió 
a tres mucluichas cuyas s e ñ a s coin-
ciden con las de las"'desaparecidas, 
hablando con un • sacerdote quo las 
daba caramelos, en las Tnmcdiaciones 
de la cá r ce l Modelo. 
Cerca de ollas y recostado contra 
un árbol , se encontraba un caballero 
eJegantementc vestido, que seguía con 
gran a tenc ión l a escena del s aee rdó t e 
y las n i ñ a s , cuyas s e ñ a s dió, a s í co-
ano las del sacerdote. 
L a denunciante, puntual izaba con 
gran p rec i s ión . 
L a cogida de Nacional III 
N o t i e n e l a i m p o r t a n c i a 
q u e s e c r e y ó e n p r n i -
c i p i o . 
1 M A D R I D . 29.—El doctor Vi l la ha 
visitado esta tarde a' d ' ^ t r o N ^ d o -
na l J t l , h a c i é n d o l e u n a detenida cu ra 
y comiprobando que la herida» no tie-
ne tanta grravedad como se c reyó en 
pr incipio. 
f ia dichn que el diestro t a r d a r á ptí 
reponerse cosa ' 'de un mes. 
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L a c o l o n i a m o n t a ñ é s 3 d e C u b a . 
U n g r a n p r o y e c l o e n p a r s p e e í i v a . 
u n i r en un solo cauc.é los (.lifiT'.Miics 
núc leos de c o t c n - á i i c n s ; ¡i coiigregar 
lus fuerzas diseminadas] a aguaparse 
eh la cn t i i l íu l oficial qüe los rRpresen>-
ta pa,ra l iacér la obra grande y her-
inusa por todos a n h e l a d a , cual es l á 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
¡ L a s g u e r r a s f u t u r a s s e h a r á n 
Centra al Gobierno francés 
PARIS.—EJ dipulad. i 
Mr. (.aciiin ha anii'R^.iuhi una ; » 1 
Buscando una lorsnula. 
LONDRES.—i-os peritos finaiu ;. r -
mic i l io propio digno del impor tan te r i a 7 d é ' l a " p a t r r a ~ c h i c a ; " s r e l a m ó r a ' L a c a m p a ñ a emprendida por dife- dngiBeises y franoe-ses y el j u r id i c . <: _ 
núc leo que representa. l a M o n t a ñ a prevalece sobxe tocios los rentes medios va dando sus frutos y Franciia so rauriieroT) pr. a bus^ai paiaeion al gobierno achica del tt 
Nuestros paisanos de Cuba fuman amores a l t e r r u ñ o ¿por q u é han de mevos alientos a los iniciadores de, m m í.-innuUt ,l.|;Uvuna.da con las na- zamii-ntu de la votación da „ 
una colunia l u . T i c y ])ujante, pudorosa dejar de unirse a r i n ó n i c a i n e n t e los |U|1 luminosa idea. n - n i ñ n (.nv.- ii iv-m d,-- dai.-c a l o . vu.t Auiaiiália. l! 
Congreso de las clases nie(i¡as y r ica , que tiene dudas sobradas m u é s - varios .esfuerzos de iodos en u n solo ' Ruena prueba de d i o es el haberse , r j " ' . ¿V-n Mi iras de su paeiiuiisniu y de su esfuer- cuerpo, en una sola entidad que sea ' t razado algunos planos, el buscarse cnp io ics U-i erapresmo (l<¿ mu mil i 
zo eñ obras culturales y benéf icas , y r e p r e s e n t a c i ó n directa y magna de la terrenos que e s t án en perspectiva y el n.-s de imaifcais .no a A.U-n.m..!. r e p r e s e n t a c i ó n 
en todos los actos y proyectos que or- t i é r r u c a ? 
uanizan' 
 s t   r ti   
¡ esperarse que para el p r ó x i m o a ñ o 
BERNA. IUi1 auie los días •' a 5 
•Como a ú l t ima hora no s<e ha oncon. septiembre se co l cu ra rá en esta 
y acarician, por cu c a r á c t e r A-este fin so encaminan l a labor y comiencen las obras del referido ed¡ - ¡nwjt, d í t \ m f. r m a ú ; s áeord'é suo dad un Cungre.-.t Snlcrnacioh-a-l A 
ené rg ico y emprendedor. • ia act ividad de nuestros paisanos-, a ficio. 
No p o d í a n resignarse a seguir care-
ciendo de su casa solariega, de Un vvvvvvvwVVVVVVVVVVVVVvvvvvvAAVwv'vvv^vtvvvvvvv »A^vxvvvvvvvvvvvvv%vv\.vvm^vvvv'\'Vvvvvv'vvvv»^ 
edificio que diera idea y representa. 
L o s v i a j e s d e ! P r e s i d e n t e . 
Clli.| 
nuestros l a verdadera importanen 
c o t e r r á n e o s en l a Isla. 
Y con el t e són y el entusiasmo en 
ellos peculiar r e u n i é r o n s e en un me-
morable d í a y acordaron por unani-
midad aprobar l a hermosa idea pro-
puesta, y emprender las gestiones ríe-' 
cesarlas para llegar a l fin del anhela-
do proyecto. 
Fueron los iniciadores el doctor don 
V i r i a t o G u t i é r r e z y don Luci lo de la 
P e ñ a , oriundos de la M o n t a ñ a y repre-
sentantes en ta C á m a r a del Cobierno 
cubano. 
A t a l objeto y para dar forma via- distas qu 
ble a l a p ropos i c ión se formó un Co- ra lleg&itfá 
F l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p r o n u n -
pondei- las s.••dones anunciadas para clases medias, 
m a ñ a n a . ¡Hoy las ciencias adelantan. .¡ 
Se ere que Alemania no será inv i - . LONDRES . — El coiTesponsai ¿, 
tuda a la Confer-ncia ha^la ta. Í eina- «Dai ly Xí/jeigrahp» en Riga, dice ^ ; 
na p r ó x i m a . en breve se e n s a y a r á en una estMM 
E l ex. Kaiser no embarcó. especial, que se es. tablee ora en Aias¿ 
AMS'r i ' . l íDAM.—No es exacto qu'. ' . la ap l i cac ión de la bact^rloiogia 
el ex Kaiser haya einbairado como sfi guerra moderna, 
hn dicho, pues conMnún sin salir do A ta l efecto se c o n s t r u i r á n boird|| 
£n i«eidencia do Doorn. conteniendo microbios !dd corazoJ 
incidente solucionatío. peste, etc., que se lanzaran c o n t ó i 
DG visita a Asturias. 1. '.o t r a t ó del problema foral y BERLIN.—Por ía firma do un r.ríS lonemLgo, en A' que c a u s a r á n mortal 
OVIEDO. ¿9.—El gobernador, geno- d i r i g i é n d o s e a los agri- nltoies dije tocólo entre el! ininis tro (!•.• Negocios euferniiedadies. 
r a l Zuv¡ l l aga , ha dicho a los perio- que iba a hablar con aquella lealtad y el representante de los Soviets) ha Accidente de aviación. 
f enera-I Pr imo de Rive- y sinceridad que caractei izaban todos quedad.» s . - íuclonado el incidente pro-.- ROMA.—Un avión mi l i t a r cayóles, 
d ía l de agosto, cele- Jos actos del Directorio, aunque al- n, n ido con m JÍVO d r i a i lanami. i^o de g ran a l tu ra por a v e r í a en el m 
c í a 5 u n d i s c u r s o a n t e l o s a g r a r i o s 
T ú y . 
m i t é de elección compuesto por l a D i - ])rái idose u n a br i l lanle lecepción en gimas de sus declaraciones pugnara domici l io do la Comisión come:- tor , resultando muerios un coman.] 
rect iva del Centro M o n t a ñ é s , a saber: i n t o u t a c i ó n n rov ¡nc i a l . con el modo de pensar do los agr i - ciad rusa en B e r l í n . dante y ,ún :mécá in iGp, 
don F.lía<; Raba ilnn rocilin -Vrtimf 1 . . . , , n 
Djaapués Müsitara Aviles, u i j o n , el cu í t o r e s . 
•don El ias Raba, don Cecilio Ar t ime , 
D. Benito Sáiz y D. Isidoro Riguero: se 
a ñ a d i e r o n a este Comi té a dichos dos puerto del Musel, Trub ia . |as fabricas Debé is poner-^oxclam, —este asuli-
s e ñ o r e s , y como tesorero del mismo de pólvora de l.ugones y otros pno- to dentro de la legalidad, ya que 
a l exce len t í s imo s ñ o r don Laureano ¿JQ¿ ,1,. innportancia. nial aconsejados opusisleis resisten-
Ffiilla Gut ié r rez . R] ;> se celebraT,á en Covadonga cia al payo dié las r e ídas fura ¡es v os 
Desde este momento empezó una nc- , o * • • • ' i„„ .~ . .^ .>„ ; i . i , T,.; 
t i v a labor reveladora de la tenaz em- Ia W r ^ t a ,i<• Sp^atfi^s J pm opusisteis a las sentencias de Jos T n -
presa que iban á acometer; se forma- la noche, eu el Aynn la i uto do Ovio- banales. 
r o n comisiones de'Prensa y de Propa- do. un vino de honor. Ante todo debé is res-j - ta r la lev. 
ganda encomendadas a entusiastas y \:\ d |¿ ',. v i s i t a r á la fábr ica Nac ió - a p a r t á n d o l e do actitudes lubver&iVas 
bataUadores jóvenes , nombnironse ,le- „ ^ { n i r a s l a d á m l o s e a la ' acontando el fa.Ho de la ¡usticia 
legaciones en las principales vi l las cu- . . - i • ir.* • • n 1 ! " - ' " " " " ^-¡"J n ^ jub.iu.ia, 
b a ñ a s ; comenzó una propaganda pe- zo,,:l W n e r a ' >' ^ e ^ u é s iU' yiS,ta? ^ base p r imord i a l . de la paz. 
r i ó d i c a y p a t r i ó t i c a que basta hoy ha "bras de r l ednncac ion del Pajares, Eli ese \nesvro nrocrd. r atempe-
conseguido mucho, todo lo 'cual le- segnirá viaje a l.eón. rasteis vuestra condneta al cr i ter io 
v a n t ó el entusiasmo y puso en moví - — L a sal¡da de vigo. de normas desviadas de los pn -eu -
miento a los paisanos de l a Is la , que ,,, ' , , , ^ , , , 
se apresuraron a engrosar las listas W 9 ' ' ^ — ^ ,III0V0 do la ^ ÍP? l;1 '"-V-
de asociados del Centro M o n t a ñ é s . ñ a u a , el presidente marcho con d i - Dice que ha estudiado con afán el 
E L 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P A L A N A S 
A toda plana 
A media í d e m 
A cuatro columnas 
A tres — 
A dos — 
A una 
Pesetas. 


















6.a y V 
No d e c a v ó un instante el tesón y la HTCUIII a T ú v . a c o m p a ñ a d o del ge- problema foral y que so propone re- .,, , , . . _ . _ _ . _ . « . x 
act ividad d . l Comité pn . -edi l i . iu y de n P J ^ l a r í i n e l Auuu> \ de I d . au,o- '.i.'ve'iflo equitativamente, respetando ^ ares de personas p i e se f i l a b a n A C L A R A C I O N 
sus^coadynvadoi'os a la hermosa obra, 
recibiendo cada día nuevas esperanzas 
que les al ientan y los acercan a l a rea-
l idad del acariciado proyecto. 
Paralelamente a la. in ic iac ión de 
é s t e , y como complemento pr inc ipa l 
r ¡dados. 
F u é despedido por numerosas pí 
sonalidades. 
E l presidente en Túy-
TÜY, 2BÍ—A las 
j qu i t a th 
todos los derechos. 
'Cuando es té constituido el T r ibu -
mal mixto regional , ¡u i ' s id ido por 
prestigiosos letrado-, e x a m i n a r á las 
diez y cuarto do cartas foralos y las senlencias y al 
•para í l cva r l e a. cabo! se p e n s ó en una {fa m a ñ a n a llegó el presidente del r • ¡moeor la just icia de vuestras as-
u n i ó n general de todos los paisanos o t ^ t o r i d , a c o m p a ñ a d o d i general Mrac i (» iecs se cuir jpl i ráu las leyos, 
de la Isla, asociaiHlolos ol ( > n t r o oh- Al|¡(|o :Ultí,l ¡da. les v sé- pero por el camino qu - V . b . i - V -
c ia l de l a colonia por medio de. sus * - ' . , . , , 
.respectivos delegados. Así misino se í l1"*"- S ^ 9 ao, porque <s equivocado y no 
t r a t ó de Qlegar a una intel igencia con l'na. c o m p a ñ í a del regimiento de -¡ '"dreis moveros dentro 3¿ La léga-
las diferentes Sociedades m o n t a ñ e s a s Zaragoza, con b a i i d n a y m ú s i c a , le üdad . 
de Cuba, para que, sin perder su ca- r -n^ j¿ i,ono,v< Él Bst-adb os a j rüdárá » ara una 
que all í repreienta a. la colonia. .-.OOt) agrarios, con la bandera de la IOS loros y m.emras no vislumbre 
De este modo la . luveiitud m o n t a ñ e - Asociac ión , que le aiplaudieron Jar- una ^•enénicia no puede el Estado 
sa cón sus entusia. inos fervientes, da- o-amonle. resoiv. r Ja cues t ión y monos emplear 
dos sus fines, su c a r á c t e r y sus ten- d u d a d o por las autoridades su dinero en beneficio vuestro, 
dencias, p o d r á const i tui r Ea Sección de ' . r'.n'c Trihrt-hn 
Recreo v de Sport del Centro Monta- U ^ >" r. presentaciones de mime- l - J 1- buna 
ñ é s ; el Club de L i é b a n a y P e ñ a Rubia , IOSOS centros. en DreAe uno de 
y el Club Laredano c o n s e r v a r á n su Dosipués se t rasladaron a] s a l ó n del ff5 <,e| R r O b W a 
e s p í r i t u y l l e n a r á n su objeto m á s am- ji;/io.a,do de ] n s t r n c c i ó n . c e l e b r á n d o s e " A cont i /nuación elogió l a c r eac ión J1PTia.s ¿ , .ar telone« pidiendo la í o n s -
S S I n de fótoSl d f S d t a d a la o p c i ó n popular y donde fué sa- 1'^ ^ meaderos rurales, diciendo ivuC(.^n ( M W v n n ^ ñ \ dé Orense a 
colectividad; l a Beneficencia M o n t a ñ e - hulado por el alcalde, q u e j e d i ó d a s ¡lino •icpresentan un gran beneficio Za.IU(M.a. 
sa' d e r r a m a r á sus auxil ios y protec- gracias por Lá visi ta . para la riqueza regional y que ovi 
en la \)]as.a. 
Dedicó grandes elogios a Gailicia en-
b ¡a, diriendo que la sailudaba en to: 
do< los pres"iites, pues nunca en su 
viaje por la n g i o n hab ía vistO táfi 
num oo.-a maii i l 'ostación agra.ria. 
diéúdolas qne concedan su apoyo a! 
. 1 , , i ; ,, a^ *ato« coinnania del Circo reijóo, todí 
Directorio para laborar en loen de ' •„ . - ,„ i j 
, , . - „ i , . u„¿-n vez que aquellos nertenecian a l a i » •la Pa t r ia y los .exihorto a la paz. baso r t 1 
do! losurgimiento do Galicia, r eg ión 
en la que reina la prosperidad, por 
sus hombres y por sus vi i ludes. 
Tei m inó dando vivas a l -^paña y 
m i - • s ^ a o B l B A f i l i A Ü Z lí 
objeto de una entusiasta despedida, subdirector del. Sanatorio MaritiiM 
Llegada a Orense. de Pedrosa. 
ORENSE, 29.—A las tres de la tar- E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESOS 
es mixtos* A d v e r a n ' , ^ (|fl Rivora. Y ARTÍCULACIONES. -GIRUGIA. -
i los aspectos capita- ^ ^ d„ M , l i d a c l l . ORTOPEDIA 
' - n ¡a carrera, y I : . calles e . aban Q £ — ^ ¿ ^ ^ ^ 
lEspontáneamionte nos apr c su ramos J 
a declarar que a l cr i t icar a Jos 
n r r o s .'•• Hüéti que artu'aron ol 
mingo en Ja Plaza, do toros, no pii 
lehdimos alludir a n inguno de la i -I 
Leona! d Pa.rish. 
U n a prueba de qne el Circo FoijíJj 
tiene buena c o m p a ñ í a , son los coas-j 
tantos l lénos de que disfruta. 
AAIVVVVVVMÂÂ'VVV̂Â'»«'VVVVVV̂VVVVVVVVVVVVW I 
Haldió Juego efl delegado guberna- t a r á n la emig rac ión . 
P id ió avenencia ent i lodos para 
En el Ayuntamienlo so celebró una 
I . : ¡llanto recepemn y en la Dipu-tai 
|%ÂVVVVV\̂AAA/VVVV̂A/VVVA/VVVVVV\V\AAAA.'1AAAAÂM | 
i n m m E s e M 
• ^ F E R M E D A B E S DE LA MUJEH 
' J f t k ' — RAYOS X—DIATERMH| 
Conoulla de ouce a una.. 
RTTRGOS. 5.—TLEFONO M> 
c ión m á s fecunda continuando como 
t a l su m i s i ó n dentro del Centro. 
Unidas de este modo las fuerzas • t lV0' 011 ™ m b r o de los ^ m e n t o a " , v ^ v - " f l v ^ ^ :c i6n un banquete, 
desperdigadas ¿ a d ó n d e no h a b r á n de agrarios, indicando las aspiraciones rcgenerai a E s p a ñ a , con fe en Dio?. A los p0StieS) ei a iéa lde h i z ^ g i a n -
alcanzar? ¿con q u é impulso gige/itesco de éstos , p i inc ipa lmento en Jo que se Por ú l t i m o , dedicó elogios a los dos elogios de la labor del Directorio, ««o»;.- Franoiew». 8, t.». • I " Ml* 
no h a b r á n de, acrecentar l a a soc iac ión refiere al problema foral , l iber tad de prelados sabios qn • rigen jas di.Ve- (j^ndoiLe las gracias por haber honra- ^ ^ I W M A M M ^ M M A M M ^ ^ 
que representa a toda l a M o n t a ñ a ? |,a t¡orra> revis ión de las sentencias sis, combatidos par la ma-a. qué ¡g? a ¿i nueblo con la visita de su pre-
pon q u é vigor no h a b r á n de forta- f , v redenc ión de los foros. ñora c u á n t o c o n l i i b u v s al sosie^Ó ..¡a,-.„,, 
lecerse cada una de las entidades que , • • . , ' s n i u i n . 
en Cuba honran.Ja región-? Anadio que la Saciedad Agra r i a ciudadano. ;_„ ¿oiíítiSStó eil gen •ral , Pumo de 
Rl proyecto de u n i ó n que se h a r á h a b í a ingresado en Ja Unión P a t r i ó - Sus ú l t i m a s palabras fu 'ron de cío- Rivera, a g í a d i riendo los elogios cine 
viable pronto permite suponer el al to tica, dando con ello una gran p ino- gio para el maestro, .pie in. 'ütra la , j ' iabían tr ibutado 
grado de prosperidad y eiigrandeci- ba de ainor a E s p a ñ a . l lura al pueblo. ' u T c f a t o a la" Marina de guerra 
imento en que se colocara l a colonia ^ 0 p r o n u n c i ó un discurso el 
VIAS OICIESTIVAS 
A L A M E D A DE JESUS DE M0NAJ| 
TRRTO. l i .—TELEFONO IG-*7 
M o n t a ñ e s a , y el prestigio y la v i t a l i -
dad de su Centro en el ancho radio presidente, quien comenzó haciendo 
en que se desenvuelva. un elogio de Jos Somá tenos . 
Si ahora, desperdigados y disemi- „ . . . .. . T. . . ^ . . . L . 
n á d o s sus elementos puede tanto la de f i r i éndose a la Un ión Patr ió- t ica 
colonia Montañesa , en Cuba. ;.cuá1 no «lijo que era una c o n g r e g a c i ó n de 
s e r á su robustez y vigor, a qué cumbre h.rmbn-s de reda coiicii ' iicia y sano 
de prosperidad no h a b r á de subir, q u é razón, que constituven un páTtido 
empresa, por grande y á r d u a que sea 
D r . L l e r a n d i G a r c i i 
Especialista en enfermedades < 
La ::a,!ic'a para OrenSe- d i j o que todos . uantos la forman e -
TUY, 29.—Después do la recepción., t án identificados coh Ja obra del p i -
el m a r q u é s de Estella se a s o m ó al roc 'orio 
ba primera parte de nuestra labor E S T O M A G O j ^ l C A M i N T E S T l N O I 
- a ñ a d i . - e s t á . . .nuplida: la segunda R A y o s x . — M E D I C I N A GENERj 
(.arte se realizan. c n n - . ^ M l n ron rt! CoTlsllIta de 11 a 1 y de 3 S h . - f 
concur só de los hombres hom-ades. «.03 p M n . íi. psauina a T^eal^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂^ V., ̂ AA'VAA/\A/VVVV\̂ AA/VVV\AA/VaAAAA/VV%Â 'V̂ *V̂ ' 
balcón , ••a'Irigiondo Ja | ialabra a los 
'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM/̂^ 
rio habrá, de realizar, si sus e n e r g í a s ' abomr por d progreso de Es- p i A T | E R M I A _ CIRUQ.IA ^ N E W n i r o n M ' 
se aunan dentro de un cauce c o m ú n — ' !!" ^ ^ Bspeciaiteta en p^tos. e n f e r m e d ^ ^ F R H H 6 1 5 2 0 R l I R B f l í l O D í í M n D o P O f l ü Pfflfffl 
en el alma regional? tnos la bouradez. la moral idad y la é« 1* majer y Tía* urinairla». C u U l l l A T ^ 1 U U a S l v l 
Si en el corazón de los m o n t a ñ e s e s jus t ic ia . CoMíoltai de 10 a 1 y de 3 a i . 
- — •• - — • AMOS D E E S C A L A W T E , 10—TEL. 8-71 C A S T E L A R , 
Abogado. 
LF.TRA A, TERCERO 
Director de la Gota de Leche 
firsn C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M I É R C O L E S , 3 0 D E J U L I O 
ü las cinco de la tar'ip. 
T H E D A N S A N T - 0 R Q U E 3 T A M A R C H E T T I 
11 las seis y meilla. 
m u í s f i i B o u r ( p i t ó l a ) •:• m m n p i á i a ) 
II las fliez y media. 
l-üstrouo del sa ínete en tres actos, dé SinesioDelgado, 
I I I T o I > M I ^ I . \ í 
T E A T R O P E R E D A 
H O V M S É ^ C O L S S , 3 0 D E J U L I O D E l E S C 
T ROE: ñ las s l e í e . NOCHE: a las diez p media. 
Canciones 
y bailes 
P R O Y E C C I O N D E U N A P E L I C U L A 
E X I T O de la - y » v T̂X 
notable trtista, J L M fl JSShm 
E X I T O G R A N D I O S O de la c-enial estrella, 
L A A R G E N T I N I T A 
E N S U S C R E A C I O N E S 
Médico especialista en enrermed^ j 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecbo-
nurgn*, 7 (da 11 a H.—Teiif0"0 1 I 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVV^^^ 
Dr 
GARGANTA, NARIZ Y OIIOÍ 
Consulta de 11 a 12 ( S a m a ^ ^ 
r. Madra-zo); de 12 a 1 y de •? , |" 
WiAiD-RAS. «>. 
L a Dirección de este periódico 
te a loe colaboradores espofl 
que no devuelve loa orlglhalflfl ^ 
le remitan, ni mantiene corr 
• l a «(«roa de loe mi**0* 
53 DE J U L I O DE 1924 É2»US=:É3L.O C Á r s l T A B i R O ARO X I — P A G I N A 3 
A P U N T E S D E L D Í A 
E L E N C A N T O D E L A F E 
i 
He i<quí que, en algunos d ías , unos 
liniu'hivs (-(1111(1 los deji iás, sin nada 
de rnagos, han levantado en la ' Alá-
incda de Oviedo una ininúsiciila ciu-
dad de lahla y pefíica'lina. 
Na tUiyíerb-u necesidad de cniipleav 
¡pata ello ningrún fliltru, ni la varita, 
ífilifigúca, n i la J á m i p a r a m a r a v i l l o s á 
de Aladino. Les bastaron tinos m a r í i -
íibs VU'lgai-es, unas puntas de P a r í s y 
unos cientos de tablones. 
En una semana, los habituales a 
la AJaineda—niños, v i ñ e t a s , mili tares 
sin girad nación y parejas de novios— 
vieron invadi r sus dominios a gentes 
dtj^conoicadas que, en un s a n t i a m é n , 
^'A-antamn tenderetes, aguaduchos, 
churre r ías , tkMvivos, todo lo que 
bdíi'étituyen el encanto de una feria 
que se tenga en algo. 
He aqu í levantaida la ciudad de tra-
po, la ciudad de; encantamiento, la 
bulliciosa ciudad esperada con ansia 
por los n i ñ o s . 
Ved cómo en. ella, los e sp í r i t u s se 
animan y, todos, hombres y rnujeires, 
COJIO ios p e q u e ñ o s , se emiboban ante 
el payaso que goilpca cd-tamljor anun-
ciando a voz en cuello el f enómeno 
inmca visto, la mujer gorda, que tie-
ne siete metros de c in tura , l a gran 
leca amaestrada, que dice p a p á Vi 
mamá. . . Ved cómo todos, con c á r a s 
de Pascuas, siguen los movimientos 
bruscos del «whiip», que hace dar ale-
gres chillidos a las mozuelas m u y 
sentadas ¡unid a los novios, que ríeiv 
del cómico susto, y los suaves de* la 
«ola», que encantan a l a Chiqui l ler ía 
aanoirtonada en los coches... 
Precisamente en este i r y venir des-
enfrenado; <:n ese vocear sin tón ni 
sún, aconsejando al viandante cada 
cual lo suyo: en ese c h i r r i a r de las 
m e t í a s que dicen e] precioso nú ine io 
al que ((O í ( 'spondió el «pepe»; en ese 
pitair del hombre que vende a ;(don 
Nicanor tocando el t a m b o r » , y en el 
parloteo de la muchedumbre de per-
sonas qn,^ p a ' í a n . m i r a n y curiosean, 
e s t á e! encanto del f-?riaí... 
v v M i í e en este mundo de la baga-
•íoia en este reinado efinfero de la 
quincalla , hombres de gran ingenio, 
que, merced a él , pueden engatusar 
a l a gente, m á s pagada de que le ven-
dan la m e r c a n c í a con p i n g ü e s reco-
mendaciones del expendedor, que de 
comprar la a ojo v a buen precio. 
•De estos feriantes ingeniosos a que 
ahidimus, fué uno instalado hace 
a ñ o s en una caseta que tenía a | lado 
dtra con cacharros de ailuininio, y 
enfrente un circo que se aí^forbía al 
públ ico . Total que, como suele d e c i r -
se, p o r Ja caseta del feriante e? ctieS' 
l ión . rio pasaba n i una mosca, lo que 
le hizo pensar y pensar en el t n o i l o 
de atraer allí ta a tenc ión de las gen-
tes - 'para colocarlas • su menguada 
inivivadería, coin¡puesla de vasos de 
cr is ta l . 
V tanto a o i e t ó nia .uín que. al f í i 
y ál cabo, d ió con la feliz ¡dea. que 
c M i - i . - t i e en coger a La taimada de su 
mujer por los cabellos y arrearle una 
r io general do Barcelona, teniente co- las aportaciones hechas a una eól 
ronéJ don Manuel Tejido, a quien ha- P^sa, l i m i t á n d o s e su proporción 
Pian de dir igirse al mismo tiempo gun el capi ta l de la misma, 
que a esta Di recc ión cuantas noticias , l * * acciones s e r á n nominat ivas h a | 
y antecedentes se relacionen con i íaf su compileta l iberac ión , 
servicios de Seguridad y Vig i lanc ia de 0 ^ P f s o n a s que pertenezcan a 1 
l a r e g i ó n y de las Reales p e r s o n a s . » Sociedad no t e n d r á n voto en las j u l 
Ei Gonseio de ayer tas generales, aunque sean acoaonl| 
Eéba m a ñ a n a , a las once, se re- las, P f a aprobar las cuentas de h l 
unieron en la Presidencia los genera- ra,11smas- . , , . . 
; para c ! b:ar Cms- jo , tenninan . Los acuerdos de las jun tas generj 
do la reunión a la una y media. les podran ser suspendidos sa b s o l 
P r e d i o ¿1 a h n ¡ . a n l e ' . \!a^/. Y dio la ^ lta Parte de ^ ™ c m m í 
.a réíefencüa el general Vaílespinosi . , 'as- . . , . w. 1l.rí , . 
q.U.ien d ú o que én la p r n u c a parte A pet ic ión del 20 por 100 de los a l 
uel Consejo el s ü b & e ü i c del de- c.onis as sera oJ/-gatoria l a inspe| 
p a n a m e n í . . de Mar ina i iábiá sometí - ^ t ^ w S ™ ^ * ' • • ' , J , , i , i ; i i n; • ,^ Se e s t a b l e c e r á l a rcv is i iu i guberníf o a la a p . n a c r n 4 * di rector io la t i v - ^ vailores ,ante Ia j u n t a -enero. 
conces ión de uú. crédi to para conti- .Se s u p e d i t a r á el hnjporte de los d 
.a. . -- i t a ba jo , de salvamento de l vidieiwlof7]a .anK>ptiz¿ción del actlv 
a c o r a z a ü o ((h,spaiia.) y otro para la g ^ p ^ 
;l;':l,,xí:i,;i,-!l tájmm para el .cmce- Se ; o f o r z a r á la v ig i lanc ia sobre i loí 
" " ^ " t ! ^ e es "• }mn i0 - Bancos .locales v sobre las Sociedadel 
dt a s ne de tres que e s t á n en úe a,hojTO y capiti i l ización. 
S S S '," asUlIeros "e la Se establece que la Jefatura S u p l 
T ,,, ; ¡A,] M Í * , . r i o r de Comercio i n l e r v e n d r á en la 
i am. ; . , ' , dijo que siguen los traba suspensiones de pagos, liquidaciones 
i m de salvamiento m Acorazado *Es- concursos de acreedores v quiebras 
pana.,, y qu,. ya ge ha conseguido po- Se propone n n a e s c a l a r e responsal 
u a sa:\ü nuil, rosos electos y g r a n bilidades pecuniarias m u v severas si, 
, / ' . « ^ matenaJ de a r t i l l e r í a , C01lUiV Cüll ]as c iv jks que corresponl 
S f f f f r t 0 UUU bUnui &Uma de <ía exigir a los infractores de la-ley. 
^ " t f 1 S- ¿Romanones a Buenos Aires? 
M ^ i J Í T ? ' "M'¡! | l | ; , l : gran ac- U n pe r iód ico de Buenos Aires publi-
n n l a d los trabajos para pomo- a lio- ca laNoticia de que u n agente finani 
U' ^ a f O . y que d Cone jo halda ciero del conde de Romanones se en-, 
'Xi ,u" l , : i i "1" f ^ m m 8 ^ M " M l i e i , i e - del c u e ñ t r a en aquella capital comisiona-l 
r ^ t ^ T i 6 (,"w'T;;- - , . u - ^ Por dicho señor . paVa hacer un esJ 
r f r T - ^ tndio de la e c o n o m ú í y de l a p o l í t i e d 
L a esposa del periodista Ruiz Albé- a^i n,l ís 
|iz estuvo esta m a ñ a n a en la Pres,¡- EJt a 
zurra m á s que regular, mientras la 
condenada daba unas vocea capaces 
de poner comoasiíi i i en id ix'eho máá 
(IIMO. Ar remol inóse el públ ico ante la 
caseta, 'lleyaron ^ is g u á r d i á s ; ihte-
rrogaron és tos al gana ipán sobre el 
motivo ele su querella y él nfciy ladi-
no dijo as í , a gr i to pelado: 
mmm.n 
—¡Que me da la gana dar la 
docena de vasos a seis reales, y es-
ta. . . perra no me deja, porque" dice 
que pioido dos1 en hi;fVr de ganar-
los!... ¿Quién me qui ta a mí de ven-
der lo mío a como quiera? Y para 
qué se repudia , ahora mismo, doy la 
docena a. cinco... /.Quién quiere una 
docena? ¿Usted? ¡Yaya! ¿Otra? ¡Muv 
bien! ¿Otra? ¡Li, serora!... ¡Pues no 
fa jaba m á s ! iJmipoiic iones a m í ! 
¡Rueño es el n iño! . . . ¡Mira crino se 
queda vacía la caseta, p o r q w me da-
la gana!... ' 
V en menos tiempo d d que se t a rda 
en relatarlo, a esta inedia y a esa 
unk, y a la otra d o s . l iquidó toda la 
m e r c a n c í a , con ganada m á s que pru 
dencial. . . 
« # * 
•'I ' armí que la ciudad d e la ale-
gría d e j a r á de existir e n breve plazo. 
Lo niisino qur para su creación- ú n ó s 
cuantos hoinitres ¡ndirereiiti'S. con sus 
ma^rtdlos v sus tenazas, la e c h a r á n 
abajo e n un q u í t a m e las pajas. Es en 
vano que loa n iños pidan que la de-
j e n a . M n a d a . con sus vendedores de 
igloibosl, sus caballos de c a r t ó n , si/^ 
puestos de confi turas sus ''a-ganos al -
tisonantes, tocando siempre una mis-
ma pieza .ijaiMjosa. Todo ello desapa-
r e c e r á dé la misma r á p i d a forma que 
s u r g i ó hace -días. 
Y vo lve rán los chicos y Jas n i ñ e r a -
v l o s arHitaires sin g rad 'mudón y las 
par-jas de' noVÍQS a queda rse ' solos 
on la gran Alameí- í ' . basta el a ñ o 
que viene, en que vo lve r á a su rg i r 
de 'a nada ia m i n ú s c u l a ciudad de 
tabla, y percalina, transformando tn-
tallmente el paseo. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
mz ste agente ha dicho que no pasa-I 
S E - J S r i S — r a mucho tiempo sin que el conde dfJ 
S n n J ^ a ^ - POr l a ' sue i t c ao Sü Romanones visite l a Argen t ina y quo| 
t a l vez sea tan pronto como el Sr. Can 
esposo. 
i I . e n e , , -lordana la m a n i f e s t ó bó se delPviaje-que por el p a í 3 
gne nada sah a dé as uecr-iones aue •> • * Ji n ± t 
bábía adoptado d presidonn en e l e esta hacicndo en estos a m e n t o s . 
/v v •/vvVWVVVVVVVVXÂ A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂ I 
La situación en Marruecos. 
asunto. 
T a m b i é n ]e dijo qur\ t e n í a noticia-
de que el Tíi-y se había interesadq pot 
Ruiz AVbéniz cerca, del presictenté, y 
que éste h a b í a repeitidó MI negativa. 
Por la l a r le csluvii roa en la l ' re-
sidencia don José Francos Rodrigue'*, 
don Carlos C a a m a ñ o y don Cr i s tóba l 
de Castro, para hacer g stiones, en 
L o s m o r o s h o s t i l i z a n 
u n c o n v o y . 
E l comunicado oficial 
M A D R I D , 29.—En el Min is te r io de 
nombre de la Asociación de la Pren- l a Guerra se ha faci l i tado esta noche 
&á> 111 n o m o i c d-d detenido. el siguiente comunicado oficial de Ma-
EJ a l iu i ran ic Ma^az le- dijo que la rruecos: 
m e n t e a tío poder liaci r nada en el Zona Occidental.—Esta m a ñ a n a a l 
asiinlo. pues todo lo que -nce.i ía en o. hacer el servicio de aguada a l blocaos 
»v^^vwv^wvvvvvvvvv>Avvv»^vvw^»'vvvvvvvia^^M de A r r a g u i n ú m e r o 2, fué agredida la' 
Q O f ^ O F ^ C ' ' A l R ' ^ O ^ T I l F , ,K'rzu de p ro t ecc ión resultando u n 
*' " • 5 muerto y u n her ido. 
M S B 190 Si- ha restabiecMp sobre la pista, de 
Cap«oía!l«t« on er.íaríwadB^-jg 4% miHw Xauen la an t igua pos ic ión de Xerutai 
Consulta die oncie a Ijiinia* ofreciendo el enemigo resistencia con-
C A L L E DE T.A PAZ. 2-:í.»—Tel.lO-lS t r a las fuerzas del Tercio y Regula-
•IWI<VVVVVVVVV\̂/VVWI*A*Â  res, resultando u n suboficial del Ter-
i ra cosa del general Pr in io de Rivera cio muerto Y ^ heridos leves entre! 
Desde l a Presidiencia Jos citados se- l ^ o n a r i o s y regulares, 
ñores se trasladaron a la Cárcel Mo- Zona Oriental .—Sin novedad. 
tlelo, visitando al detenido. 
Se ha dicho que el s e ñ o r Ruiz Albé-
niz iba a ser trasladado a Ceuta, í i c * 
gando que tiene que prestar d* clara- 1,0 Ceuta, 
cion en el proceso quje a l l í se le ins-
truye. 
En la Presidencia. 
B I presidiente inter ino estuvo esta 
tarde en l a Presidencia y a! conversar 
Clausura de Circuios 
T E T U A N , 29.—Han sido clausura-
dos los centros l ibe ra l y reformis ta í 
Toros en Valencia. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e a n u n c i a u n a i m p o r t a n t e r e f o r m a d e 
c a r á c t e r f 
De la «Gaceta» 
MADRID, 29.—Entre las que hoy 
p b l j c a la ^(Gaceta» f iguran las si-
guientes: 
Real orden disponiendo que no se 
eoncoda a los funcionarios dependien-
tes del T r ibuna l Supremo de la Ha-
cienda p ú b l i c a los permisos de vera-
no, hasta tanto que, implantadas las 
reformas o r g á n i c a s , marchen normal-
mente los servicios. 
Otra disponiendo que el Ciobierno 
español invi ten a los interesados a l a 
exploración científica, del Med i t e r r á -
neo, para que envíen delegados a l a 
asamblea de la Comis ión internacio-
| a l , que se c e l e b r a r á en M a d r i d del i 
, al K del mes de octubre p róx imo . 
Disponiendo que por l a Di recc ión 
general de Carabineros se proceda a l 
establecimiento de un cursi l lo de pre-
paración oficiales de la clase de te-
gentes y a ríizón de uno por Coman-
dancia verifiquen en la corte, los estu-
QiOs técnicos y p rác t i cos necesarios 
üentro de un plazo no superior a dos 
'"esos 0n l0(j0 |0 referento a la renta 
ue alcoholes y sus derivados. 
Otra desestimando las peticiones 
^ m u l a d a s por l a Asoc iac ión de A l -
roacenistas de. Coloniales de E s p a ñ a , 
-amara de Comercio de Madr id y 
á r e n l o do l a Un ión Mercant i l , refe-
entos a la de rogac ión d d p á r r a f o nú-
!'1.0',o 2 del a r t í cu lo 198 de la ley del 
iinibro y a la s u p r e s i ó n del Real de-
creto do 16 de ¡unió ú l t i m o . 
'Jtra aclarando lo establecido en el 
^ decreto de 23 del actual sobre 
y o n i z a c i ó n lde vacantes v declara-
wen de excedentes de p lan t i l l a . 
a disponiendo que don Odón de. 
íftsfn +CeSe 0,1 líl r e p r e s e n t a c i ó n d d 
•ntnto español de ocp-anografín en el 
¡St<T™0 ,iaci0"a'l de r.eodoesia V 
'•'isica y forme parte del mismo co-
iuy vocal representante de l u Comi-
s ión del At lán t i co , de la que es pre-
sidente. 
E l general Berenguer 
Por Reales ó r d e n e s han sido auto-
rizados z^iara fijar su residencia en 
Madr id y Cornña.. resiiectivainente, d 
teniente general don D á m a s o Berén-
guer y. el general de d iv i s ión s eño r 
López Pozas. 
Dice «El Debate» 
«El Debate» se ocupa de la resolu-
c ión que ha dado el Cobierno a, la 
propuesta elevada por la Sociedad Es-
Ipañola de Industr ias y T r a c c i ó n eléc-
t r ica . 
Dice que los ilusos se entusiasmaron 
con dicha propuesta,'pero el buen sen-
tido mani fes tó en la. opos ic ión razo-
nada de l a P r e n á a . en el d i d a m e n de 
l a Comisión de hombres técn icos que 
n o m b r ó el Gobierno y por ú l t i m o i 
la r e so luc ión de és te . 
A ñ a d e que no se acostumbraban l o s 
panegiristas con ensalzar en ofreci-
miento: a d e m á s atacaban furiosam.'n-
te 'a las industr ias e s p a ñ o l a s en el mo-
mento preciso en que é s t a s se agrupa-
ban, haciendo mía d e m o s t r a c i ó n ex-
p l í c i t a de su mejor voluntad para 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secreta» 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDO 
4/VVVVVVV\/VWVVVlM*VVVVVVWVVV̂ ^ 
cooperar con el Gobierno en la rea l i -
zac ión de los planes oficiales que con-
c ie rnén á ta ecdjlómía g e n e r á l . 
Lo que importa—sigue diciendo—es 
que los capitales nacionales propi . , -
queden resaltados hoy en la s i t u a c i ó n 
de los Estados europeos empobrecidos 
por l a guer ra y t a m b i é n lo demues-
i r a n las condiciones que, los Bancos 
pretenden imponer a esos Estados. 
Esto s e r v i r á para desvanecer las 
ilusiones que se forjaron alrededor de 
ofertas de capi ta l extranjero. 
E l caso de l a Sociedad de Industr ias 
y T r a c c i ó n e léc t r ica era para los pro-
yectistas un seguro y claro negocio. 
Descartado este peligro, la Eedera-
ción de, ' Industr ias PÍácionales podrá 
ahora desplegar a c l i v í d a d e s con los 
designios y acuerdos que le marque 
el Gobierno. 
L a policía del Norte 
E n la orden general de la Dirección 
de Seguridad correspondiente al d í a 
de hoy, se dic ta el siguiente p á r r a f o : 
,«(Para que haya unidad de mando y 
de re lac ión entre las C o n i i s a r í a s do 
í r ú n , San S e b a s t i á n , Bilbao y San-
tander, durante l a estancia en l a re-
g ión del Norte , de SS. M M . los R> 
yes. he resuelto nombrar jefe de a q u é -
llas durante l a j o r n a d á , al cbrüisa-
L a q u i n t a d e f e r i a r e -
con l o s periodistas les di^ü que no t i 4 c n l f a r i r l H r ) m á ^ f l U P 
Lía novedad, a n u n c i á n d o J e s que el *Uíia " a " ^ NlcJ5> que 
nera í d .-) r:, r eg re sa r í a en breve m p H í a n a 
a Madr id : _ 
E l subsec reí ar io de Gracia y Justi- V A L E N C I A , 29.—Se ha celebrado l ; i 
c ía t a m b i é n estuvo en la Presidencia, qu in t a cornidia de feria, jidiáiHioscf 
despachando durante largo rato con ganado de M i u r a . 
el generad Vallespinosa, ponen-te de .Sánchez M e t í a s deplorable en lóS 
nicho minis ter io . » dos que He correeipor.dieron. 
Importante disposición. M á r q u e z bien en ambos, resul tando» 
En los Círculos l i n a i i d n o s aé á i co con un puntazo en el escró to , a pesar 
•.uie él Directorio prepara u n decreto del cut í , s igu ió toreando y se asegu-. 
rdadve. ,•. lg in te rvenc ión y v ig i l an - r a que podrá torear m a ñ a n a , 
e i a m á s . ' a e n las etnurestfé de A l g a b e ñ a ha dejado bastante qútt 
ahorro, c réo i lo , c a p i t a l i z a d í ' i n y si- -desoar en su labor, 
mi lares. 
En. eü d •cr: to se prohih. n las p r á c -
ticáffl usuales réspede , a 3a emisód i de 
acciones con p r ima , r e g u l á n d o s e l a 
apBcac ión que se ha de dar a. esas ac-
ciones. 
Se r e f o r m a r á la emis ión del capital 
levándole por otros cauces. 
De Entrambásaguas . 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
»,VV̂ AÂVVVVWvVVVVVVVVVVVV̂â AÂ V̂VVVV\'« 
MEDICO 
Consulta ds enfermedades de nlílo» 
y pulmón. 
Rayo» X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, v—Telefono , 10-56, 
M E D I C O 
Espsofalista en enfermedades de nlA!>i 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, m.—TETJEFONO. IMI 
(VVVV\A.VVVVVVVV\'VWVVVAaAAa'\A'WV',-'t\ w w w v v w v 
En el k i l ó m e t r o 20 de l a carrcteraJ 
de Muriedas a Bi lbao, o c u r r i ó ayer1 
Se"réoYainentará7a- e m i s i ó n de Obi;- 111' se 1'sibl0. .accidente 
paciones: S- d i c t a r á n principios res- h n i l ' ^ c c i o n a Santander venia el 
(pecto a la coflocaclión de estas obliga- •automcvia .841153 conducido por sxx 
tíbíies propietar io don Manuel Postigo Or-
Los establecimientos de c réd i to ten- üMtes , de 25 a ñ o s vecino de Reuedo.-
d r á n pesbonsabilidiad p o r ,-1 valor de ( c a r d a n d o el coche su derecha t ra -
to de a d e l a n t á r s e l e l a -motocicleta 
M-8Q54, guiada por su d u e ñ o don Te-
le-foro González Gutiiérrez, de 33 
. , ,5r. .. .? , . afiosi vecino de Santander. 
M ^ i ^ ^ v " aoL '(""ando los dos veh í cu los se cnc.nv Mwífcw^ . - - - ««ta ospooiall- trabán m ,íll0a p a ^ j á , y a ]a n i i s . 
l- ' ' ••j - -'ña. j , i a distancia, él conductor de l a mo-' 
Consulta, de 11 a 1, boi i i 'raiid»C0| to ában-doriÓ i n s t a n t á n e a m e n t e la d i -
W.—Teléfono 10-31. r e c d . n para saludar con la mano aJ 
* * * ^ * * M M A * M M M W ™ W M * M personas conocidas que viajaban en' 
el auto, momento en el cual v i r ó la¡ 
lindlociideta. venido a chocar conflraí 
. aqué l , o c a s i o n á n d o l e g r a n d í s i m o s des-
perfectos. • 
Kstebafrt Cosío P e i r ó , que viajaba; 
en el sidecar, resuiltó con erosiones 
en las ¡manos y rodiilla derecha y una 
herida, penetrante en o\ codo del mis-
' ipo lado, al parecer todo levé , y de 
cuyas lesiones fué asistido en l a far-
macia de- Hoznayo. 
E L R E Y A P A N T I C O S A 
•KSTORlflGO 
GR^ N H 1 T E L -Servicio e i m e r a d í s i m o 
Tlies danzants (té cinco a octio de ia tarde. 
A b i l i o L ó p e z D r . H n g e ! H a i z - Z o r r f l l a 
Partos y cnfermodsetfes «S» la mvtfni 
Goaiírailta de dioce a do*. 
BBOBDO. 1, P R I M E I l O ~ T E I . « K r 7-«f 
V I A S URIMAR 1*8 Y ftECRETAS 
Consulta de onoa a una y media y ti 
eünoo a seis (Esquina a* Pasr^ 
H A U y i B J A , % ~ m i w s ' : ^ ^ - t í miento. 
RU-ESGA', 29.—(Se insiste ien afir-
mar^ que d Rey i r á a Panticosa ñt-
día. 5 y que, d e s p u é s de v i s i t a r el P i -
rineo marc;har.-'i a Sun S e b a s i i á n . 
Con motivo de este viaje - reina unaí 
enbmte adérala en toda la comarca1 
y se le prepara u n grandioso r e c i b í 
AÑO X I — P Á & i N A H ÉL. ¡ P U E B L O C Á N T A B R O 30 DE J U L I O DE 1924 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
Un vuelo iníerasa'ite. 
Los ineumpurabli 's Picos de Eu iu -
ésa cadena de p e ñ a s c o s que lau-
to asomi.ran a Gtíant/o Jes vis i tan 
bor sus ' excépciót ia les paiioraiu;is, 
' l i a n sido visitados en aeroplano, por 
pri if teta vez. par dos in t rép idos avia-
dores nirli tares, prnccdenies de Leétl. 
Üho de ellos, o] s eño r Alonso, quf; 
>es Jefe úe la sección f o t o g r á ñ c a de 
Aviac ión , en la provincia leonesa, 
q i i k ' n eniusjasta de estas elevadas 
montanas, por" haberlas visitado j a 
•tu varias ocasiones, hace tiempo 
j^ícariciaba la idea de efectuar vuelos 
sobie los Picos, áv ido do a d m i r a r to-
da Ja andiosidad que encierran y 
• pudo ya Jiacer el pr imer vueJo sobje 
eií<?s en el mes de mayo. 
É s t a . v a c i o Jo efectuó sobre Ja parte 
de Andai'a, sitio donde e s t án Jas cé-
lebres minas de la «Prov idenc i a» y 
K.Ma.Zai lasa)), vuelo qnc no t l i ó ' o . - rG-
snl imlo- deseados por eaítár I.OS Picos 
complot ante n te cubiartos por den-a 
nielda q ie les impid ió MT lodo lo fier-
Í \ W Í U qre aquello ti^ne; pero como 
h o n í l n j a quien no le arn-dra el pe-
1ig¡i'o, Q pero ncejor ocas ión pa^a con-
M'U.II . j que IMIIIO al ibi lana. 
. I t! d!a 2't, v í spera del P a t r ó n de Es-
p a ñ a , ; ? remorifa por si ^unda v, 
•{'íoiiipai a.do del! suboficial piloto, y , 
elevíuiidoMe- a n i á s die S.QÓÜ m - t i o ^ de 
a l tura , vuela sobre ©1 maci/> orien-
tad, quei'ando, tanto é/ como el pflo-
to,r sid recogidos a1 con lu i ip la r aquel 
alarde de ))i(,os y ver &] mismn tiempo 
eónvi en aquiillas al turas hay Halte-
ras que con facil idad, por la rxfer,-
&ión qui? tienen, ae pmede en ellas at •-
r r izar . 
Los pastores que f.n esta época cui-
dan a¡U sus ganados, quedaron como 
atontados al oír el ruido que produ-
c í a t \ motor y ver que una cosa e; 
forma de cruz 'se ¡ es a p a r e c í a en gi 
ja i re , has-ta que hubo quien les eXpli-
có Jo que es el aoropJano, viendo en 
toncos con placer cómo evolucionaba 
MiJire sits cabezas., 
A a Jo saben los turistas: oJ que no 
quiera visi tar los Picos de Europa a 
pie; lo puede bar ! r en aemp ano, pe-
ro que tenga en cuenta que si cae, 
«e fomp.3 hasta la crisma. 
T . B. O. 
• Potes, 28—7—24. 
Los notables coros montañeses «El Sabor cte la Tiorruca», tíiuanf • su vrsita a Oolinrlres. 
D E S D E S E D A N T E S 
L a fiesta de Santa Ana. 
Con extraoriLinai ia animiic i i ;n sé 
collebró esla ftesta, a pesar de haberse 
pneisentado él tiempo poco propicio. 
•Comienzo. con los santos oficios, y 
fura ron, cerno todos Jos a ñ o s áe ' - l u o -
teaii, UUa m w s t r a de sincera fe y de-
voro'^n. con que los vecinos de Sedan-
tes honraron a su Santa Patropa. 
Aunque toda Ja m a ñ a n a la pasaro.-: 
los romi ro- muy ent eL oida, no obs-
•tanto, el m á x i m u m de a n i m a c i ó a fo'"' 
p o r ' a tarde, contribuyendo a esto los 
mimerosos jóvenes qn, de Jos pue-
bJos Jlegai'oii; 
F u é ^ é s i e uno do ios (líes en pjl ni:e 
uias aíBcjón de>iiostii'' Inicia i l jne-
gO' dé bolos, y la! vez en el que se 
encontraron di? Í03 im-imes jugado-
les, y con razón se puede decii qe7-' 
mo.'i'Ms y muy e'eu'da- Im't-Oí} 'os 
pa i l idas de esta fiesta, mas hubo una 
que ae distiniguió sofere las ibunós; 
é s t a fué la, de la Vega y en ella 
l lamó la a í enc ión de todo-; los con-
ciM rentes él joven José Ten, por e! 
juego tan*-.brillante como desarroll 'ó, 
duiante todo el día . 
Muy cerca de la bolera s v o r g a n i z ó 
el baile,, que d u r ó hasta entrada la 
noche, y dé] que la juventud q u e d ó 
rnuv satisfecha. 
Am/mi/.ii la fiesta eí t íp ico pHo y 
Tamboril. 
C U N D I S A L O R E S 
Potes, 27 ju l i o 1024. 
D E P O N T E J O S 
Fiestas> 
C m ¡rran ánimaciión se celebraron 
el día 27 del aclnal mes las fiestas de 
San P a u t a l e ó n , patrono de este pue-
blo. 
La función religiosa estuvo b r i l l an -
i í s ima , halhindose abarrotada de fie-
ies la iglesia en la misa solemne. 
Por la tarde se celehraron varios 
originales festejos, pomo fueron enca-
llas, carreras pedestres y un intere-
santo part ido de fútbol, en el que con 
tendieron el once local y la Cultiii-a| 
de Guarnizo (reserva), ganando ésta 
por dos a cero, estando el partid,, 
amenizado por una Panda de música 
que loe. selectas piezas durante su 
celebraición. 
Otra Panda de mús' ica estuvo en. 
cargada de amenizar el baile. q,l0 
se ce lebró en una bolcia próxima a 
los campos de s/port. 
Por la noche asistimos a umi gran 
verbena que t e r m i n ó a aJt.js huras 
de la madrugada, de la cual quedó 
una grata impres ión en el án imo (Je 
todos los que honraron a este pueblo 
con su asistencia. 
La conicurrencia de forasteros fu^ 
enorme y en los muo.lles del Astillero^ 
según opin ión del cai)0 de mar de 
•este pueblo, embarcaron, en lanchas 
y gasolineras, m á s de 3.000 personas, 
'todas cion destino a' Pon te jos. que' 
unidas a otras tantas, por lo metin^ 
qit? viive, .'e los pueble-: ve«in¿s 
y ,en coches y autunun-iles, di on uñ 
•contingente de ftíirasterós como nunca 
se ha visto por aquí', 
Pa ra te rminar , diremos que no 
hubo que lanurntar el menor inciden-
te, reinando la mayor a r m o n í a du-
rante todo el d í a y parte de la noolVe, 
a que se p r o l o n ü a r o n los festejos. 
Nuestra enhorabuena a la Comisión 
encargada do los festoios, ñ o r el. ro-ü 
tundo' éxito que ha obtenido. 
SALOCIN 
Pontejos, 29 de ju l io de 1024. 
E S C O B E D O D E C A M A R G 0 
Una aclaración, 
Ref i r i éndonos en nuestra crónica 
de ayer al partid») celebrado entre el 
Club" Deportivo de Tgollo y el Arenas 
Sport, de Escobedo, anotamos el re. 
sultado de 5 el Arenas y 0 el Depor-
t ivo , cuando en real idad fueron 5 el 
Arenas' y 2 el Deportivo. 
EL HEJOR t l M DI m m i 
S e r - v i c i o a d o m i c i l i o 
nSPdSITD: WÉHDEZ RÚHEZ, HÚMERO 10 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a n o c h e l l e g a r á V i c t o r i n o O t e r o a S a n t a n d e r . 
Cuando Otero llevó a cabo por l ie- v asist ir a la vez al acto del v ino M para t r ibu ta r el recibimienio q n - tan cibimiento a l bravo Otero.—.Las D i - en uno de d io s Sáiz da mano dentro 
ra.-, catailanas aquella g ran h a z a ñ a honor. mereiMdcuncnie so organiza en honor rectivas. del anea, cuyo penalty t i r a Bueno y 
Más adhesiones hace el segundo tanto para su equipo. 
Los garajes Torc ida y López y don Nuevamisnto se hacen ios del Rcinoafil 
r í s t li  ll  r  
> Ln erDcedera recuerdo, la afición Igualmente se invi ta a las Federa- del corredor cirf isla V'fcturilio Otero, 
toda de Santander le t r i b u t ó un gran clones C á n t a b r a de Pnibol y Atléti La Directiva. 
»,:c...»i..i;emo" ¿a M o n t a ñ e r a , Sociedad F é m e n t o de FerJeracicn C á n t a b r a d« Manuel Castellanos se han adherido con el bailoii y en un avance por nui-
' Ahora que esta proeza ha quedado Saniander, Colegio de Arbi t ros , Cír- F ú t b o l . — L l e g s t a de Vic a l acto de r ecepc ión de Otero, i n v i - no de los forasteros, se t i r a un golpe 
ftdipsaláa con su asombroso compor- culo Mercant i l y «peña--.) deportiva^ tprino Otero. tando los dos primeros a sus amista- franco que a I h ü m se le va de tes 
íaiji-iciíto eji Ja V l ío l t a ' a Frajr. ' ia, e'a del Por Anu-rieavio. «Royaaty», «Kl VA Cmnité (lireciivo de . a Federa- des a que .asistan a l a e s t a c i ó n y ce- manos,, haciendo Castro el segundo 
iniMiia- afición, sus Clubs y sus Fe- Centro», «Le Gomptoir» , «La Calíéail- cióu C á n i a b r a de Ful bol ruega m u - diendo el s e ñ o r Castellanos un auto tanto. 
do rae iones, vo lverán a rendir e| me- le ra» , etc., que iguaimenh- p o d r á n o- enca-récid amen-té a iodos los Club- para trasladar al notable corredor. .Man tuya .se miniltii| I ica en la p u e m 
-recido homenaje de agradecimiento y gnrar con'sus coches en la comitiva, federadog, q m acudan eitó el día im E n Reinnsa <l,e R£ul)a> parando balones do todas 
s i m p a t í a al -bravo ciclista, que .-ae Asniv'smo quedan i n v ü a d o s huios hoy, mtóncokis, a las ocho y media d.- \ las diez en punto dio comieiizo oi lnaneras >' aai,,(í,Jf! 1os reinosumos van 
-para nuestra t ierra una p á g i n a glo- ios industriales garagislas a la fov- |a noche- a la es tación '6e los ferrafca- domitfgo en ei hermoso campo de Sao Por la vwtona , no pueden marcar 
mas tantos, qucoando empatados a 
los, lo cual supone una victoria ino 
i r a l muy grande para los de aquí , por-
^ l ^ Z ^ T ^ L ? , ^ siempre se pensó que perder ía^ 
por varios tantos. 
Poco antes de t e rminar cayó nn po-
• « e s , d e las Federaciones, de -los Clubs. 00 teio . A . gran prueba t i tulada «Ton,- de Fia; , na, eoncn.iso que fué presenciado por W % tre,m'c"dü & defensa Ca»tro, U-
del Coikvrio de A-iibitros, y previos los • •Esta Comisión Vuel ta a Francia J€U< BUWO-SO Dübííeo aue « a l i ! niuv llll>lldo • ser-ret i rado a la caseta 
' (onmocionado y poco diespués trasila» 
, . dado a su casa en el mismo estado. • 
^ . ^ n f i ' •1!,inar 01 Hacemos votos porque al valh-nlo contendieron los equ.p.os ^ ^ ]a ^ de ,ioy 
no le sobrevenga coi:-que Jlevando en cabeza al A-encedor; m ? r con ¿ ^ f " ^ " ^ ¿ S l e ^ m ^ a S a ^ M S ^ t ^ r Z - ^ % n 
r e c o r r e r á Jas calles de Avenida de^A-V que ha de hacerse el desfile, ^ con,tri,buye ,aj ^ 0 de,l rec=' nosana, ganaudo la C n l t m a i pór dos Í T ' t ^ P . - ¿VV? 
ipra esfq ínrui«i , -n ^ > - l J ' " ^ ' v Ü «a unen (JAIUI ucu ice uuou-ij^, ^a/ianuo la L.umuai por dos 
o duda que el .mddo de" ^ ^ ^ T ^ f ^ * S * ^ ^ ^ 
l a r á causa comí n roo ni iíl Co'n,,'s'l("i organizadora del mismo. A las cinco y cuarto v como obse-
a s i s t i r á a ffl estaciíSh Rac-ium F . C—Convoca- quio sahm ti campo una sHeccióu , ¡ : . 
La hora'; de. llegada^ do éste os en 
ninguno. . 
Arb i t ró Raba, de Santander. 
De los forasteros, jugaron bien to»-. 
dos; pero. ,en especia!, Montoya, qui; 
estuvo enorme. 
De los do casa, todos muy bien; bas-
te con decir que han lenióo una,'4ifj 
sus mejores tardes, por lo que t iev 
sumo gusto en felicitarles, _ 
E L C O R R E S P O N S A L . " 
fop«o X I I I . Aduana, Plazuela d0l :A«1 lo espera esta Comis ión de to-
Pi V i p e , P i in t ida , Arei l lcro. ' ^ i l ) ' » 4oS, como no . 
ros, para pararse ••fronte al salón de Santander h a 
te .del café «Rovailty». donde se dbsé- 'depiOrtivo y a. . 
o u i a r á al v e n c é d o r ' con l in vino do para- . t r i ln i ta r a Otero el homenaj- a 0 , tor a\ , ; . . bant. .!.•.,. u .u equipo morado, que 
h o n o r - y se h a r á la recepción oficia-!. ™* I " " " SU h a z a ñ a se ha hecho aeree- . ^ ' ' " ' ^ ^ ^c i?s >' W hC C W gTO: 
Te-nninada , és ta , la Comisión obse- dor. doiBS• de esta Sccjedad s r f r y a n ap.1.1- - ^ b a _ 
q u i a r á con una cena í n t i m a , en el Santander, 29 de in l io de 1924;—La . W ^ f > mi'eicoües a !ns ocho y M o n h . v a . du lanou . 
mismo «Roval ty» a Otero. ' Comis ión : Mkruel, Clemenlo v Ricar- ] m ' t l ! ' * ' l r la noche a i;i . • M a c i o n de Salaverry, Pernjo, Balaguer, 
,, do. Lóo?55 Dór ioa : R o m á n Sám h. z <]<• f11' ' -"'!" rih-s do la Costa, para Ir : - Toron, Gacituaga, Bueno, PftmD Diez, 
[ M * 111 zu nos 
Y el Roinosa, con caiiiis. i a roje, 
Felipe, 
• • • i PJ. PUEBLO CANTABRO; J o s é ' Pn- 1>irecíivn- Castro, Sáiz, 
Hemos recibido l a s ' sigulentes con- ^ lda; de «El Diario M.-níaiiés. v tos Rea! Racing C-luíi. . § e ^ | f ' <,lp,""• Agapifn, ^ 
voca ; to ! ¡as - re i l ac ionadas con este lio- '••'''-"i^'as de los - in.Mmrios «Pa les - Llegando esta noche a Sautandei - p"ai loalnguez,• Morante, Venancio, de ja cajic ¿e \ Carmen, el anun-
me'"aje: • tra.))4, -«Noticiero -MontafíléS). y «Las ©1 hotahte corredor cíclis.ta V i t o r i n o ^ n „ . ' , . . , 10-l111 a"a; ciado par t ido d e ' f ú t b o l , entre el No-
«Súplica a 10$ Clubs ciclistas Noticia* 
y pueblo deportivo. % ^ ^ n C' '¡sta M o n t a ñ e s a 
'.¿i C( misicíii Vuelta a Francia, i n - ®BÍa directiva mesa a todo 
el- M t i m o tren de. la l ínea de Bilbao. Aeev.^lo. de. «La Atalaya,) v «La Bo- ' ," ia ^ m,,b,ls,,!7ito « Um m c ^ " 
que tiene M llegada a Santander n L u - S o ! - y José Beraza. do o^ ' - '-1.. -o-amza en lionor del .-. 
ias.".8,30 f «Kl Cantábr ico , , : F m n i ó i s-m-hev de ' iVi iúr ^ « « " « ^ Victor ino Otero—1.a 
D E C O L I N D R E S 
E l s á b a d o , 26, segundo d í a de feste-
jos, se ce lebró en los flamantes eam-
"La.s noioble corredor ciclista iMuríiío cnnn n • \ , . . . LMJHiaga. €iado par t ido d e ' f ú t b o l , entre el o-
c í . , , , , une nn , lauto tesón v eíi t i isiaá * S ? ™ ] ] ' , ' T ^ - y h f ! f ™ i o s « p0" f j a F.. C. y ei Club Deportivo C M 
* * m mo ha defendido en la Vn. íla a Kran. ] " \ Z lfr ^ , , ' ,m! i1" ' I>afando dres. i " 
s ?!,s ¿ia ol mbré deportivo d.- Cantabria, ' ^ J J Z ' : ' . ^ iElen<ruenit.ro r e s u l t ó m u y anima-
i o i m i i a d o depó.Ttafi/ra — E l Comité. rfástira. Barreda Sport, Unión Club ^ notabí-p «routier» Victorino Otero.— 
de Astillero. Cultural Deportiva, de L a directiva. 
/•na.rni/.o; Club Déporüvo de *.iidevo,r _ U i i ó n M o n t a ñ e s a . 
U r r u t i a , se al inean los e | i i p o s en I'1 
Club Náu t i co M o n t a n - I ñ 1sin W o a : r W ^ f e ; P^Q siguiente forma: 
usuo naunco moniancc-. a| qui tar los dos dele usas d*l Rieiih*ea N m a P r -
Dii-nectiva de Éste Club s u p i e a l i n h lúúu S(? t romiezanr cayendo am- J G a r c í a • . M 
G. Blanco, Viadero, 
Castillo., Torre, Somarriba, 
Cano, Rodr íguez , A. Blanco. Anueza, 
»Chih Náut¡r .o M o n t a ñ a s . Moñtaf ia los locales sociales, paro f o r m a r ' er.^''*^8 moulaf>c«és t m b u t a r á n al - rao f ^ ^ ^ V t ^ w r i N o : • v ' h i e . r i . v aúneme C D- [González 
Olimipia, Radium F. C . New-Racin- í . " • • ' " - i . n, ' o ^ , i ., • • n n d . r cidista \ l e í o n n ^ niero. Montoya es tá en toads partes cortan- Graset," B a b ó n , Torres M Caviedes, 
-.Darín.fr Club y. en general, a todos d i rá a '•orábi r al valeroso ciclista V/c- Convocatona. , ] , , ju.-go v si i viendo fraseé magis ' ra l - , • " • ''r Buces".-' 
los de la cabítail y aquellos de la pro- torino Otero, Se ruega a los señores socios y j n - m'entn. en uno do los mindios ac -s.,s 'Ailvarez, Setíén L . Rodr íguez , 
yincia que lo deseen, a asist ir ert re- Montaña Ol'mufo. garlo res de Ía.s Sociedades deportivas quie tuvo la pncrla de Raba, s-ur&e un ' 'Molí Cal-zada '•• 
•presentar ión al acto de recepción de Se niega a todos los socios ele este Kc ' ip^ f F. C. y Ebliipise I I ncndrin penaHy que ejecuta Castru y convier Arce,.' 
foto ro, para f igurar oír ja comit iva ' C i " i . as-'^n.. unv mrHt'O'h'i l>-s hoy, a las ocho y media de la norh, . te en goal. A l empezar e l ,pa r t ido el desconcier-
rrue seo-uirá al coche del bomenaiea- ocho y media de la noch ' \ a l - r«ia. a la es tación de los Ferrocarrll . 's clje Nuevos avances por ambas parles, to es total. Todo se reduce a pata' ' 
do basta ei sa lón de te de «Róyal ty» cióu de los ferrocarri les de la Cesta, la Costa, para t r i bu ta r un gran re- con a i g ú u dominio de los caseros y das. Nadie sabe ni lo que hace, ni 1° 
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K ? « e & ¿ S parada del 
p e ^ S e ' S s V c e s do San Po-
féo S ü i p o de 'Noja, y enorme 
FeP/1 S Cioal oí delir io. To-
P de n, iilinuío y precisamonto 
I j / d é haber empezado el par-
S. ,s natural y lógico, los de 
1,tj) .in •m v al cabo do un r a -
'v:K a i un tanto que, si no 
se no por eso deja de 
« p u c h o s aplauso., 
r I : 1 - rfind.v.s es tán jugando 
» f %o-ran alguiia eompene-
/ ^ ' s f e i t i e n d o ojor y de 
P 1 • m'cton otro goal, del que 
}',i:"r S o o á ' la mús ica y orga-
L i setíundo tiempo el juego baja 
t ' l ft1"¿ansancio so hace sentir 
fe íliMilas 'de m é r i t o escasean, 
r 'nm aún logran los do ra-a 
l ^ f ^ í d de Grasott. Momon-
S P : áfe anima el juego para 
^ S ^ u i d a . Kl tofereo pila el 
I Noja, muy bien Blanco y el 
i Coliialros, todos jugaron con 
l ] m i o y con m;u.rllia voüuntad. 
| a a r a n d o estopa como siem-
y m f a r . del equipo los medios. 
ijjjePQn que se juga ra la revan-
i , \ vMa,, U) \ oí m í o s con • gusto. 
A. K. B. 
POR TELÉFONO 
Vuelve a ser vencido Urcudun 
klS ^í-rrEsta noche tuvo lugar 
atch 4c! réyanclía Éntre Paul ino 
Sun v el australiano Cook que y a 
abía vencido por puntos en Lon-
encuentro, que fué presenciado 
nunieróso pííblico tuvo el mismo 
Hado qué el de la capital de. Ja 
i Bretañay á los 15 r ó n n d s Co'ok 
leclarado "veíTcédor por puntos. 
,VVWVvWV Wt/vvWwvt» w^vvw wWvvVWWW\i 
c o r r i d a d e l d o m i n g o 
)s elogios tributados a los toros 
tabernero el domingo ú l t i m o , con 
vo de su desencá jonamien to , han 
ndado en la taquilla, que ayer se 
asaltada por el púb l i co en de-
(ia de localidades, 
s éxitos de Sánchez Me j í a s y 
quez, en Valencia, han c o n t r i h u í -
ambiéii a q.ue el lleno sea com-
D. Véase lo que dice el «A 1! 
opósito do Márquez, en la corrida 
"uadalets. 
intonio Márquez tuvo una tarde 
pleta y magnífica, y en l a l i d 
os toros que le tocaron toreó por 
nicas con temple, cerca del toro 
ira.lu, perdiendo en cada uno los 
nares y, como Sánchez Mej ías , ex-
endo de verdad. A su segundo lo 
l?rilleó, (Oyendo grandes ovacio-
Con' la muleta hizo en ambos 
as vistosas, v a l e n t í s i m a s y efica-
paloradas en diversos momentos 
tales alegrías, que el públ ico se 
ndió entusiasmado. A l pr imero lo 
5 de dos pinchazos y media huena, 
ndo enganchado por la .manga, 
indo la oreja y dando la vuelta 
tiedo. Al segundo, que b r i n d ó al 
stero madrileño «Corinto y Oro», 
dos pinchazos y una estocada 
delantera.» 
pene advertir que M á r q u e z s e r á 
iStputo de Gitanillo, cuya lesión 




I i M M f BE "LA MARÍA" 
CASTRO-U ROIALES 
tóo obi¡gado de los au tomóv i l e s 
» Bilbao, San Sebas t i án , Vi to r i a 
W^plona. 
HléndMo serviofo rte conina. 
Mesas independientes. 
... Servicio a la carta. 
81X10 más céntrico y de mejore? 
icier-
pata-
n i W 
SANTANDER 
•^n única en E s p a ñ a . - F e r r o -
L x ^ n d e r . - T e l é g r a f o . — G i r o 
,4 Postal.-Garage -Tennis. 
¡S rtJí!2.. para «os CATA-
08 « í í ™ 2 ' L A R I N G E , BRON-
M a P n ^ L M 0 N ' PREDISPOSI-
CONTRAERLOS y COLICOS 
^ N E F R I T I C O S 
^•^odAr, * 1 » - - Edificios de n u « r i 
• ^ v J . ' 1 10,10 ^ a f o r t . - I n t e r n e » 
Debido a la orden circulada por el 
s eño r goheriuulor a Ios-puestos de l a 
G ú a n d i a c ivi l de 'la. provincia, pa ra 
que so pemi i t a la caza dé í j a b a l í en 
todo tiempo, y por cualquier medio, 
Se lia producido una verdadera revo-
luc ión entre" los cazadores de buena 
fe, los cuales discrepan de la inter-
p re t ac ión que ha dado dicha a n i m i -
dad a l real decreto de 13 de jun io 
ú l t i m o modificando ,1a ley de caza 
(pirMicado a su tiempo por EL PUE-
BLO CANTABRO) y lamontan las 
.consecuenicias que dicha orden ha de 
tener para l a conservac ión de la caza 
existente en la proviunia, ya ríráy 
metmada por los abusos que Sé OO-
m e ü a n sin las fa i ' i l idadi t que áüipra 
se dan para bm lar la lev. 
Y roahnente, examinada Ja ley de 
Gaza de 16 de. mayo áfi l'.'ii?, qúe es 
l a vigente, el reglamenio para su 
ap l i cac ión , fecha 3 de ju l io de 1003. y 
©i real decreto (diado, l eñemos que 
manifestar eon el debido ré lpe to , que, 
a nuestro .inicio, se ha interpretado 
e r r ó n e a m e n t e por la am.u idath no &6-
do itli esi.V'ritu sino la Ji.dra inis^ma 
de las d ¡Sipnsi.eii • 11. 
En efecto, lej a r t í cnh i 17 de la ley 
de Gaza, c o u las modinca;iones in-
troducidas en el itlíamo'""por o| t̂ eaJ 
doeiolo, queda redaitadn en la si-
guiente fo in ia : 
«Queda absolutamonlo prohibida 
teda clase de- caza desde el 15 de fe-
brero hasta 31 de agosto, inclusive en 
1 oiias las provincias do! Reino, excep 
ni ;n hecha de las deil l i to ra l Gani.i-
brico, incluso las cuatro de GaJícm, 
donde la veda no termina hasta el 
l á de septiembre, jas Klas Canarias, 
donde la veda regi rá de-ale primero 
de enero a 31 de ju l io , y «Tas provih-
cias del Norte, en que el j aba l í , «co-
mo animail dañino»', p o d r á cazarse 
en todo t iempo», y el rebeco desde el . 
15 de agosto al p r imern de febrero.» 
Es decir, que se permite que la ca-
• za del jaba.lí eir todo tiempo «como 
fliiMiiai dañ ino» . Veamos entonces 
q u é dice la ley sobre l a caza de ani-
ina^e.- d a ñ i n o s ; y vemos que su a r í c u -
lo 39, modiificado por el real decreto 
a que nos venimos refiriendo, dice lo 
sigu ionio: 
«Sorá libre la caza de animalo.s ¿¿á-
ñiniKS, zorros, g a r d u ñ a s , d jaha ' íes», 
galos manteses, iincos, té jones , , hu-
rones, conejos explotados en libertad 
y d e m á s que determina el reglamen-
to, en los terrenos del Estado, etcéte-
ra , e t c . . » 
La ley dice, s e g ú n se ve, que es 
l ibre la caza de animales d a ñ i n o s , pe-
ro el reglamento para su ap-lieación, 
coú m u y buen acuerdo , c/. 'idiciona 
é'sl l ibertad en forma que no pueda 
ser abusiva, y dice ion su secciúln 
s é p t i m a , a r t í cu lo 65: 
«La caza de animales d a ñ i n o s s e r á 
libro, s¡ompro quo no so erbióleen pa-
••a p*la aamas de fuego, durante el 
jiei iodo de la veda .» ' 
Y el ejemplar de la ley que tene-
mos a la vista anota: «Tn-düdaibíeinén-
íe , tiende este art{cú1o a ' . ' r í e d i r que 
la caya do animales d a ñ i n o s sirva de 
pretexto para c-azar otra clase d'"' a ló -
males de pknna o peio, d a r á n te !a 
vedá .» iNatuTa'mento! 
Greemos, por lo tanto, que ei ja-
bal í , puede cazarse en tiomoo do ve-
da,' lo mismo oue hasta abQTa so han 
pp/Udo cazar el lobo y los d e m á s ani-
nn .'.'S considei ados d a ñ i n o s con an-
terioVidad; esto es, por cualquier me-
dio qué no sea arma dé fuego, o dan-
do batidas con permiso esipeciall del 
'•efior n r ' i rnad ir. r-'evio iiífoalne de 
l a Guardia c iv i l , con asistencia de és-
ta, y d e m á s disposiciones que regu-
•an la materia. 
¿Es que so hace una ekcapoión con 
ej jahadí? E l perjuicio que e-a excep-
•:i ii puedo cansar (qm- es t á causan-
do ya ) , no é;stá b o n ^ é n s a d d con el 
beneficio que se t ra ta de ófetenér. No 
puede negarse que en deleiminados 
casos, eO j a b a l í es dañ ino , pero tam-
poco se puede negar que el lobo lo es 
inrmifamnnte j ú m ¿Se han de per-
m i t i r esos medios excepcionales .para 
destruir ai ¡abal í , siendo como es 
m u y l imi tado el d a ñ o oue ocasiona 
y comprendo i r la u t i l idad de su 
carne, 'no pe rmi t i éndose , en cambio, 
pa ra destruir afí lobo que no tiene 
u t i l i d a d alguna y os el azote do la 
gamader ía m o n t a ñ o s a . 
Por lo d e m á s , el j aba l í , deba o no 
con «id r a í •o láomio a n i r í a l dafínrldc 
ir i so dostiuyo ni en una m í n i m a par-
te, por la au to r i zac ión concedida, 
rna i ' q i ' i o r meditfno « azador sabe que 
busca l a Salida por lo m á s espeso de! 
monte; en verano, por estar los ho'e-
ohos m u y altos y todo el monte ce-
rrado, es materia'.menle impo-iidr-
ver una nieza de=de l"t: pnestm de 
espera; puede, pues, caü ÍKar se do ex-
coipeional, d^ verdadera casualidad el 
jna ta r un j a b a l í en este 1iempo_. En 
camhio, con el corzo ocu'fo todo lo 
contrar io; como su cnnf i í l ' za e s t á en 
ilas patas, no t ra ta de ocu l t á i s sino 
que busca el monto abierto, do- de 
pueda correr libremente. Por esto és 
loncho m á s fáciil cogoie en verano, 
ruando las paitos raemos cubiertas 
SOfñ .nniv l imiladas, y pneden, por 
tanto, domina i i e , que en invierno, 
cuando todo, o casi todo, e s t á l impio . 
Gonsecuencia: Lo que se va a des-
t r u i r es el corzo y no e'l j a b a l í , pues 
con la disculpa de perseguir a és-
te, se permite c i rcular libremente a 
cazadores con escopetas y perros, 
una ve/, en el monte, podemos ase-
Jg'ura.r ai s e ñ h r 'gobernador que n r 
GOn tuda la fuerza de que disprnie ép 
la provincia puede evitar que se ma-
te el 'corzo ( y la caza, que es p ' o - ) . 
Si no pone una pareja de la ( ¡ m e d i a 
c iv i l al lado d" cad;i'cazador. Y enlis-
te, que e! que en este tiempo suba 
al niDiile.lo hace á matar corzo, pueá 
por lo expuesto, son ton p e q u e ñ a s las 
inwbabilidad—•• de mala r j a b a l í , qó.e 
no vale la |;;'iia dr darse el so fue n. 
Ahora bien; Aprcíendemos que qne-
den las cosas Ib mismo que antes de 
declarar d a ñ i n o al j a b a l í , puesto qm 
s i . n o es can firmé de fuego i v - n l l a 
poco mon is que imposible ' ma-a le? 
Nada de eso, 
l'"-l j aba l í oí) el monte no d a ñ a ; s ••. 
es d a ñ i n o cuando se acerca a las mije-
ses. Pues persígaSe'te entonres; y pa-
r a esto, s impl i f íquonse los t r á m i t e s 
necesarios para poder dar «las bat i-
das en tiempo de veda. Actúa Im mi i 
resulta que "desde que 'se nota la pre-
sencia de un animal d a ñ i n o has! a 
que yjo¡ne o] psinmiso concedido, ya 
hizo, en la. m a y o r í a de los caso-', el 
d a ñ o que se temía , o pa só ei momen-
to favorable para darle caza. Esto se 
ev i t a r í a .facultando a los alcaldes de 
?ids pueblos pta conceder estos pe'r-
ni'^íis con 'a lai ' idez prepisa; sin tra-
mite alguno, e o m n n i c á n d o l o tan só-
rp ai .puesto de la Guardia c iv i l co-
i respondiente. 
•En defensa de la caza de la p io-
vincia escribimos y en par t icu la r del 
corzo; no *on defensa del j aba l í . Due* 
a éste, so le considero o no animal 
di íñ ino, JTT) ba de pe r segu í r se l e con 
m á s s a ñ a ni peores á r t é s que hasta 
a to ra . 
T é n g a n s e en' cuenta, a d e m á s de Id 
dicho, que ja j aba l ina c r í a de seis a 
diez hijos; la corza tan sólo uno, a 
io sumo dos, y es caza; por lo tanto, 
que hay que cuidar mucho, o resig-
narnos a verla desaparecer defini t i-
vaanente de nuestros montes. 
A. G. L-
S E C C I O N M A R I T I M A 
Vapor «Alfonso Xl í l / h 
Según radii'O.niama recibido en esta 
Gasa Consigncutaria cM seño r c a p i t á n 
de este buqnio, cil lunes, §8, u medio-
d ía , so hallaba iia.\ e.e.mdo a 1.376 m i -
llas de Hahana, sin novedad. 
Vapor «Cris tóbal Colón» 
Este buque l l e g a r á a Santander hoy, 
mié rco les , po r ta tarde. 
El « I n f a n t a Isabel» . 
E n l a noche del 31 o en ia m a ñ a n a 
del d ía 1 p róx imo , Uegará a i i n ' s , i • 
pUertd el magnifico ' i rasadantico cii 
Ja G o m p a ñ i a de Pini l los , « lu fanb i 
Isabíd», procedente de la l l á b a n a . 
Movimiento de buque8 
E l velero «Nuevo San José», que 
l legó de Gijón con cargamento de ma-
dera, fué despachado para San Ci-
pria n con abonos. 
De Rot terdam y escalas llegó con 
carga general el .vapor a l e m á n «Lis-
boa». 
El vapor « P r u d e n c i a » , que e n t r ó de 
Gijón con -carg.'), general,, que'dó des-
pachado para Bilbao. 
Buques que se esperan 
De Amberes, con carga general, se 
espera el vapor a l e m á n « P r i a m u s » . 
E l vapor « A l h a m b r a » l l e g a r á de B i l -
bao con carga general. 
Del- mismo punto es esperado con 
(lirerentes merca i icías e! vapor -«Lui-
sa». 
Mareas para hoy 
Pleamares: 2,35 m. y 2,54 I . 
Bajamares: 8,52 m. y 9,12 t. 
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E L T I R O N A C I O N A L 
S E R Á E S T E A Ñ O U N G R * N D I O -
Por su agradable 
sabor es u n p l a c e r 
para los n i ñ o s el j a -
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s -
t i tuyente 
Eficaz remedio reconocido p o r l a 
ciencia para atajar los progresos d e l 
r aqu i t i smo, anemia, tisjs y empobre -
c imiento de la sangre. 
A b r e el apetito y prepara a los n i -
ñ o s u n m a g n í f i c o y r á p i d o creci-
mien to . 
Mis de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo Irasco que no lleve en la etiqueta exterior HIPOPOSPITOS SALUD cu rolo. 
Reputabas aguas» sulfarosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las « m f e r m e d a d e s del pecho y de 
l a p i e l . Piscina de n a t a c i ó n , l a ma-
y o r de E s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n del 
g r an inha la tor io Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta v ú t i l la a p l i c a c i ó n 
de esta^ aguas en l a cu ra y prof i -
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort E s p l é n d i d o parque . 
Incompa>able residencia de verano 
p » r a los a i t r í t i c o s . 
Pídanse detalles y folletos al fidminlstratíor 
(Con t inuac ión . ) 
T I R A D A N U M . 9.-Tirat ía do p a t r u l í a s 
Día —El 19 de agosto. 
Arma, distancia, blanco, po.-hion. 
—Gomo i n (a tirada- n ú m e r o 8. 
D i s p a r o s . — V é a n s e las condicione^ 
especiales. 
Turno.—Por sorteo. 
(Clasificaciihi.—A l a mayor puma (Te 
impací i i s chtenidos por los individuos 
que integran la pa i ru l la . Los empalas 
se resuelven como en la l i rada n ú m e -
r o 8. 
le ícuo. i .—Pesetas 50, por pa t ru 
l ia . 
I ' i - imiios.—Primiero, Premio de ho-
nor: (Copa de Su Majestad el Rey, pa-
l a el regimiento a que pertenece la 
pa-trülla clarificada en lu imer lugar. 
A l oficial que mande la p ' i t ru l l a , un 
sable de üionor, y el 50lpor 100 de! i n i -
porte de las m a t r í c u l a s recaudadas 
•en esta l i rada , a repar t i r entre las 
c ías s y soldados oue "a forman. 
Segundo. A l oficial , una pistola 
a i i lmi iá l i ea de guerra, y el 30 por 100 
de las nietríciiilas a las clases y sol-
dados; y 
Tercero. Al nficiail. tun objeto de 
arfe, y rV 20 por 100 de las m a t r í c u l a , 
a las clases y soldados. (A lodos 
diploma iudivLdual y o l ro d iploma 
para el Ouerpo. 
. Cndiciones especia les .—.Podrán te-
m a r parte en esta • t i rada todos 'ios 
Cuerpos del E jé rc i to y do la Armada. 
Los jefes de los Cuernos e n v i a r á n d i -
v fetam/ente a l a ¡Secretaría de esta 
Pie p r e s e n t a c i ó n re lac ión nominal dei 
oficial, sargento, calió y soldados, 
con ind icac ión eventual de los snplci 
tes que icreyere convenientes (éstos, 
sólo ree-miplazarán a los de iguail c,« 
tegoria) antes del d í a 1 de agosto ¿Li 
102i. Las patrul las e s t a r á n fíorapiés.-
tas de un oficial falféTez. teniente o 
cn;pflitánL un snr.ffento, un ca.bo y 
diez soldados. H saícreMo v ca'^o. n -
r a poder fonnar uarte de la pn ' ' "- . 
no d e b e r á n haber tornado parle en 
concursos de ii iro Cielíetl^adios eon an-
te r ior idad a l 1 de enero de 1921. TÍOS 
soldados s e r á n die haiberes y nréci"?* 
mente de los incorporados n p('n.s (i,o^ 
p/uiés del 31 de diio'emhre fin 10̂ 3 — 
pudípix lo tampoco formr»^ parte dig 
paMmulla ninírú.n indiv iduo oue. r » 
oh=t.ante pertenecer ail ún.:mo meiri 
plazo v ser de haberos, hn.va F-ido *n 
ció deO Tivn N a c i ó n a j n i t ^ rio • 
greso en filas y t(ít»>ia<io p.orta r n • ' 
curaos ó-c p ro . S-'o -1 ofloiál r v i ^ ' 
nieLnéarr la loaferlTa v t ^ M r r>p --*.i pv 
ila t i rada , ff&nmji* lo hjovo h^^hn iv. 
a ñ o s anteriores, toda vw. r - * -•• 
dadero m é r i t o v trahajo e^lán 
sen f i j ador PVV" o MTOS ]<,'•^-•, T .. 
patrul las p a r t i r á n la nvopidm r--
Alfonso XTTI, haciendo r»---'Yin^n,,„v-
" " - " " o r r í d o de o:..-o KM.-.O-IVOP O ¿ . 
V0 i<Inorarlo ?P dar/. ro»'or -.- ; \ 
fe de Iq pntrul la . P?rn ofp^^ i r - - - ^ 
11''orrido d i s p o n d r á rada na ' rn ' i . , .- . 
yrtn tfora de n-^mpo. T.a dPTar»^ñ 
l i n n o o para har- r fufî O es dr f.rr-
minoloc o contov fV-cde i-vf inoi-nr-"''. 
en que el "juez día campo dé Ja yo? de 
«Paiíiden avanzar)», liallá-indose la. pW-
tni i l la en la carretera frente .. !a gaic-
m de fusil . E l mea de campo se si-
t u a r á asimismo en dicha earretera. 
'A la s e ñ a l reglamentaria con Silbitíó 
quie h a r á el juez de campo, c e s a r á el 
fuego. Si de spués ídie (ista seftaJ son> 
se a l g ú n disparo, se le ucscor i t a rán a 
la patrul la correspondienle tantos 
impactos como disparos haya hecho 
fuera de tiempo. La& patrullas vest í 
l á n traje de verano. Ueyaihtío fiorpea* 
je coim.i'eto y bi c )rr.-sTinndiente do-
tac ión de cartuchos en c a m p a ñ a , [^c 
t o l e r a r á a los d>efi Arma dq Caballe-
r í a A' o m i t i r sable y espuelas.) ftevia-
tíHda la pat.aiiina por el Jurado de sa-
lida, erit-regairá al oficial un p i a n -
del i t inerar io a recorrer. Las salidas 
de las patrul las d a r á n con un in-
te iva lo de veinte minutos. Kl sorteo 
rt..,, determina ni ofd^n "n one han de 
tomar paite las patrul las t e n d r á 1 p 
írai- el d ía 18 de agesto, a las 17 ho-
ras. Las patrul las e s t a r á n en el 'n-
rrar de salida diez minutos antes ÜÍ 
la hora i seña teda para hacerlo, dan 
dose la salida a la p r imera a lés 
ocho de 'a m a ñ a n a . Si a lias 18 lio ra a 
(bd d ía 10 no hubiese sa'ido la id 11 
loa pa.labra, se s u s p e n d e r á la salida, 
c o n l i n u á n d o s c el d ía 20, u ias ocho 'a 
día "1 m a ñ a n a . Les. jefes de p a t r u l l a » . 
quedan facultadhs para designar o . 
tre todos los t iradores que tomen pá>-
le en el 'Concurso hasta cuatro de s.i 
confianza para revisar y fisca. izar el 
servicio en el foso. Asimismo quedan 
facultados paca revisar las siluetas 
antes de l a t i rada y firmarlas, si asv I 
.0 .juzgaren p-e.riinente. Todas las si-
luetas i r á n firmadas antes de l a t i r \ 
da, de p u ñ o y letra del s e ñ o r juez do 
campo. Los jefes de los Cuerpos s e r á n 
fos Responsables si matricu"an aigüu< 1 • 
ind iv iduo en e-i:i birada •que no se ha-
lle dentro de las comiiciones c.itada.s 
pri'e.'deiit i nm le , a n u l á n d o s e la t i r a -
da si se comprobara que en ella ba-
h í a 'tomado parte a l g ú n ¡udividiuo que i 
no deba hacerlo. Aun cuando se to-
m a r á n las medidas convenientes pa ra • 
que en la t i r ada no se desprenda n i n -
guna silueta, se p rév ienó q ú e si , no 
ohstante, ocurriera allgu.na incidencia 
e ñ este sentido, el tó rador cuya cew 
rrespondiente silin'fa so hubiese des-
prendido, pepetirrá 'i'a t.iratla,, d á n d >-
.sele nos tres minn t i - de t iempo desde . ili i 
el si t io s e ñ a l a d o ara da-se por ei 
juez la orden de '••••••••den a v a n z a r » . 
Nota importante. -La Copa de Ho-
nor inherente a! '••i ' ,r premio de es-
ta t i r ada p a s a r á r ser propiedad de-
finitiva del Cuerp .'jue la gane; • 
( C o n t i n u a r á . ) 1 1 
Para esta t i rada , l a m á s impor tan -
te del concurso, e! regimiento de Va-
lencia presenta una pa t ru l la admira-
blemente entrenada, e s p e r á n d o s e que 
mantenga para 0] regimienl ') la fama 
d que goza de tener buenos tiradores. 
En San S e b a s t i á n , en 1920, g a n ó el 
p r imer premio y lo mismo 011 M a d r i d 
en 1921, ú l t imos concursos en que to-
m ó parte. 
T a m b i é n g a n ó el p r imer premio, de 
equipos, ,en 1920, en la re p r e s e n t a c i ó n 
de J a é n , ]ug&,fl! donde se ce leb ró el ' 
campeonato de KSpaña. $S M ^fáJftW 
Mucho nos alegraremos dn poder, 
como otras veces, felicitar- a ese g ru-
po de tiradores que con entusiasmo y 
sin cansancio.se prepara para vencer. 
í m U M É tóMIII 
y [ala íe M m \ is i B \ m i i 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n ^o r t / s nú t i . • ) be ha t-n 
exclusivamenie: 
P r é tamos hipotecarios y 
Cuenta5" de c r é d i t o con ga ran 
tía de fincas. 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero O b l i 
ga tor io . 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
v o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestral mente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
h o r a s He ofic na: D n nuevo a u n « 
y p o r la t a r c h . da t r e s a c i n c » . 
BPRECIOS FRANCO BORDO BAROBLONA," 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l i a n - • 
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S X C A G I G A L 
Str&gg Hodarno.-GildiróB di la Biroa u 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Ardes de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s a l 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—TOÍFONO 4-50 
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É L . P U E B i - O C Á N T A B R O 
T E M A S R E G I O N A L E S 
L A E S C U E L A 
Con el título que encabeza estas lí-
neas leí en «El. Sol» del día 10 del vo-
rrlente un suolfo que me hipo al.miiKi 
gracia por'¡la candidez qdii qu;é algu-
nos arnaiitéi? de la cultura y de la 
prosperidad nacional tratan de liacez 
patria, vailiéndose para ello de me-
dios indignos que nos nonen ante los 
extranjeros a una ar'tura inconmen-
surable de barbarie y atraso incon-
cebible. Y luego los que tales cusas 
escriben se ofenderían, sin duda, si 
oyesen decir que «Africa empieza en 
Jos Pirineos)). 
.Emipezaba el suelto babilando del 
excesivo m'unero de tabernas, que 
contrastaba con la carencia de es-
cuelas en cada pueblo; llegando a es-
tablecer, en España, una proporción 
de una de éstas por coda inid dt 
aquéllas. Aunqno las cifras me pa-
recían un tanto exageradaS) me in-
dignaba al reconocer ta ex i si en da dt 
tanta taberna como hay: poique yo 
que también soy muy amante de U 
patria y deseo su pTogreso, no erei 
que éste se consiga con taberna-, si 
no con escuelas. 
Seguí leyendo, y vi qi;e d ajife 
de! sueilto, para earionofar sirá aser-
tos, cita como ejempl:) un pintoresco 
pueblo de la provinda de Santander, 
de oebodentos v'edri'o*! en don-de uo 
iiay escudas. 
Excuso decir lo que se un pcpicrí'd 
pensar al leer falsedad de tal tama-
ño, sobre el efectn que li iiuia pi •du-
cido la jiolicia en d ánine» .de las 
pegonas que la biibiesen Iddu y rió 
conociesen Molledo. 
No me cabe la inqjmr duda que la 
noti<,ia se .ha incuíjfldo en al^ún pue-
blo del Norte para iiaeer priipe.^ande 
ide ,ías deilic'ias dr,'. veianei) en Sfí.= 
playas, desde donde se pueden bácei 
excursiones, en unas qufxritas ¡íoráti 
a fas selvas vírgenes de Molledo y 
ver a los hombres y mujeres salva-
jes con los taparrabos del estado pri-
nirtivM, y (ograr así llamar la ate;r-
eíón de los exploradores ingleses, pa-
ra que vengan a dejar sus libras á 
San Sebastián o a Sanlander, a cam-
bio de prometerles los mismos eiiir-
lenimientos y emociones iguales a los 
que .encontrarían en id interior üo 
'Africa o de Asía. 
* Pero antes de verme cazadn por al-
guno de esos atrevidos y osados ex-
ploradores ingleses, quiero deshacer 
el entuerto y prodamar a lodos vien-
tos, que no se dejen sédiicir por fal-
sas propagand'as; que no vengan a 
' veranear al Norte por recibir las 
emociones que puedm cxpe-mientar-
se en la India; que todo lo que les 
dicen de Molledo es rnérítira; que 
aquí vivimos y Vrcstimos como en Saii 
lander y como en Londres; que no 
hay antropóíagos ni trogloditas; que 
Molledo no llama |a atención si no es 
por su belleza natural, por su situa-
ción admirable en 01 centro deü pin-
toresco vajlíe de Iguña, y par la ama 
liiilidad y exquisito trato de sus ha-
bitantes; que hay fábricas de hita-
dos, harinas, muebles, etc; que su tiér-
mino municipa.l está, cinzado ppr el 
ferrocarril de| Norte; teniendo dos es-
taciones en el trayecto de dos kiflk> 
jnetros; que hay fondas que sirven de 
comer como e| Palace; que para seis-
cientos vecinos y en una sn.perfide 
territorial de ¿unos odio krirnudros 
cuadrados, tiene seis escuelas pnbli-
cars, .srrv.idas por cinco maestros y 
una maestra, todos muy celosos deO 
cum|p;!imiento de su deijer, p á g a o s 
])or d l-istado; que hay además nn 
mag.nií¡t1i?o coHiegio de niñas, regido 
por las Hermanas C.armeilitaíi. ei; 
dondi' reeilion enseñanza gratuita to-
das'l'a^ nifiias de tres a oaítórce años d.u 
lénoino municipal; auo no hay más 
ana'fahdos que los hijos de un en-
t"^ia-ta de la enseñanza, que vive a 
cincuenta metros de Ja escuela y há 
fi.'iniado una instancia para que se 
cree otra; y. finaunente. que hay un 
puesto de la Guardia dvill y autori-
dades de todos ordeñes, cómo en los 
demás pueblos cultos de su catego-
ría. a las que se obedece y respeta, 
y que meten en ciiiliua a Jos propios 
y extraños q,ue lah.Tn a las .leyes, a 
la moral o al orden público. 
Como ven, pues, los lectores de «Iv! 
Sol», no sirve el1 pueblp de Molledcv 
como tipo de pueblos atrasados e in-
cultos. 
» « • 
Para rectificar las failsedades verti-
das en el suelto a que se alude, se 
T'emitieroñ estas cuartillas a «El Sol), 
el día 11 del actual, sin que hasta la 
feciha se haya tomado la molestia de 
publica nías; en contraste con la lige-
reza con que puttlicó aquel fárrago 
de disparates. 
ARTURO FERNANDEZ 
Molledo, 25 junio 19:?í. 
i^A^vvvv^^vvvvvwvvvaavvA'va^vvv^^A '̂WvvvviA 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
Obras y Policía 
En (a tarde de ayer se reunió en el 
Ayuntamiento la Comisión de Obras, 
despachando gran número de expe-
dientes, entre ellos la autorización pa-
ra construir un hotel en la calle de 
San Sebastián, y la elevación de nn 
piso en una casa de vecindad do la 
caillc de Perinés.; 
Hoy, a las seis, se reunirá lá Comi-
s'ión de Policía y examinará varios 
asuntos todos ellos sin mayor impor-
íacia. 
La Biblioteca municipal 
Del viernes al sábado de esta sema-
•oi ^oedará terminado el traslado de 
íá Fdhlioleca municipal, al nuevo edi-
Heio de la calle del Rubio. 
La apertura al público de esta Bi-
blioteca se re t rasará aún varios días, 
ya que los 30.000 volúmenes que posee 
la Biblioteca, requieren el natural 
tiempo para su .clasificación y coloca-
ción en tos estantes. • 
Cumplimentado 
El alcalde, señor Cospedal, estuvo 
ayer en palacio, con propósito de feli-
citar a S. A. R. la iol'antita Beatriz 
por la fiesta de su onomástico. 
Visitando obras 
Por ta tarde giró d alcalde una vi-
sita de inspección a todas las obras 
que se realizan en el Sardinero y pa-
seos próximos. 
Se teromieiida a lodos que lleven 
al cuello d escapu'hujo de la Vi ig n 
y de Sao .V'íonso. 
Jubileo de la Porciúnmla en la 
ig'esia de San Francj&co. 
Desde las doce d 1 la mañana del 
día -primero de agosto, hasta las doce 
de la nodie del día siguiente, pueden 
los lides, wmfesadós y comulgados, 
ganar ¡iidiil:ge.!ida i 'enaria, cuantas, 
veces "visitaren la iglesia parroquia' 
die San Eiancisco., 
El dia 1 de agosto, a . las doce de 
ta mañana, se cantará la Salve po-
pular, y a las siete y media se reza-
rá el santo rosario. 
El día 2 habrá Comunión-, general 
en la misa de siete y media de la ma-
ñana, con acompañamiento ' de ór-
yáhó. 
A las nueve, misa solemue. 
A las siete y media de la tarde, 
!ei minarán los cultos del Jubileo, con 
exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, plática a cargo de! 
reverenido' P- Mariano de Guotaria, 
rapuchino del convento de MonteiHa-
no y bendición con el Santísimo Sa-
cramento. 
vvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
30 DE JULlO 1̂ 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
P E J O U A N i U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del caté Express. 
Mariscos variados.-Servicio eScganta > 
irnderno para bodas, banquetes, *̂". 
Plató del día: Callos a la Española. 
A U T O M O V I L 
abiprto, seis plazas, moderno; alam-
brado, puesta en marcha Bsdi, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G ^ J E C E N T R A L 
V I D A R E L I G I O S A 
Capilla de Sos PP. Redentoriotas. 
Dd .'11 de julio al í de agosto se 
celebrará nn solemne triduo en honor 
del celosísimo doctor de la Iglesia, 
San Alfonso María de i.igorio, en la 
eapilla que los PP. Red odorisías po-
sren en el Altó de Miranda. 
Por & • -Ü"—i, a las ocho, misa 
(con acon^juio;,. no de armonium. 
Por Da tarde, a las siete, santo ro-
sario, sermón por el R; P. Felisindo 
Daquinta, superioi- de ta Comunidad, 
triduo y bendidón (on el Santísimo. 
VA día 2, fiesta dd. Santo, a las seis 
y a las ocho, misas de CoimÜTtióh ge-
neral: a las diez y m dia. la solfinne. 
coi^ panegírico del Santo, que predi-
cará el R. P. Ricardo Carda, S. .1.; 
al fin de la misa, y en la furicíóñ de 
la tard<\ se d a r á a besar la reliquia 
del Sa- o. 
iLa be dición la dairá e--te día nuec. 
tro muy amado e ilustrí simo señor 
(dnspo. 
El Superior y Comunidad de Pa-
dres Redentoristas, deseando eelehrar 
con espedal solemnidad la fiesta de 
>II Santo Padre y Fundad' i , necesi-
tan y piden confiadamente sn muy 
anreciada cooperación y prTSona'i 
asistenda a todos los fieles a eslo= 
eiillos, por cuyo favor les quedarán 
rr- :• 'ddos. 
Hay indulgencia plenaria nara la 
Archieofiadía. de Nuestra Señara de! 
Perpetuo Socorro. 
La Caridad de Santander.—El mo-
/imiento del Asilo en el día d« aytT. 
'ué el siguiente: 
Ce-mida^ distribuidas, 644. 
Transeiintes que han recibido al-
bergue. I i . 
Recogidos por pedir en ta vía on-
blica, -J. • 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 130. 
VWVVWV-» i VVVVAAAAA/tÂVVtAÂ  AAAAA/VV̂AA/VVVAA -V-V. 
P o r cosas del of ic io . 
U n c o c h e r o m a t a a o t r o 
MADRID, 21).—En é pas.éq de Rosa-
les se registró próximameíite a líts 
doce de la noche pasada, un sangrien-
to suceso, del que resultó victima el 
cochero Francisco Martínez Cano. 
Francisco se hallaba a ñor he con su 
Goché en la parada de Isabel 11, cuan-
do al llegar otro cochero llamado An-
tonio Altozano, discutió con el acerca 
de si se había colocado en la parada 
:de coches ajntes que él, b no. 
La cuestión no pasó más adelante. 
Más tarde, Francisco y Antonio se 
fueron a encerrar sus coches. 
Después pasaron juntos parte de la 
noche, sin volver a discutir. 
Cuando llegaban al paseo de Rosa-
les, Altozano sacó una navaja y, aba-
lanzándose sobre su compañero, le dió 
un tremendo tajo. 
Al caer Krandsco a-I suelo, ensan-
grentado, Antonio siguió dándole va-
rias puñaladas. 
El herido fué conducido a la clíni-
ca de Socorro del barrio de Ar^üelles, 
donde falleció poco después, a conse-
cuencia de las heridas recibidas, gran 
parte de las cuales estaban situadas 
en la región torácica. 
El agresor se presentó espontánea-
mente en la Comisaría, del distrito de 
Chamberí, confesando su delito. 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
Amorlizahle 1920, a 96,15 y 90,50 
por l()(i: pesetas 24.500, 
Ide. . m f , a 9| por lOQ; á.SOü pese-
tas. 
Teso-ros lá abril, i años, a 101.00 
por 1(10; pes, tas IS&OOO. 
Interior 4 por 100, a 71 por 100; pe? 
setas iá.OOO. 
Hanco Mercantili a 301 por 100; pe-
setas 3,000. 
Rilbaos, 1900, a 74 por 100: pesetas 
] í .om. 
Asturias, primera, a 01,50 v 64,iá 
por 100; pesetas 3Í.50p. 
Andaluces, 3 por 100, a 58,50 por 
100; pesetas 5.500. 
D B B I L B A O 
Acciones. 
Raneo de BAibáó, 1.675. 
naneo Auríeola Come' /al, í?00. 
Hanco \raseij, 61-i. 
!•>••• ••<••'r.i:-li del Nor'c de Espa-
ña, 311.50. 
Ferrocanil do la Rolda, 460. 
Electm de; Viesgo, 440. 
A.ll-os ííotnos de \'izcaya, líí). 
Unión- Española dé Explosivos, 300. 
Obligaciones. 
Eenocand d, | Norte de España, 
piine'ra. 05,35. ' • 
!5 ed ra de Viesgo, 6 por 100, 95,75. 
S e r u i c t o d e t r e n e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER^MADRID 
-Salidas: 7,5, mixto; 10,27, correo; 
20,20, exprés. Los lunes, miércoles y 
viie.rnes, a las 8,40, sale un rápido. 
Ulegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
8,30. Los martes, jueves y sábados, 
rápido, a as 20,14. 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: Tren-tranvía, a as 19,30. Lie* 
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 } 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a lai 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,21 
y, a las 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Lliegada- a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a la.-
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Ulegadas a Cabezón: 13,33, 10,4S 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Tórrela-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* * * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Lilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Sailidas de Biiitbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,5k 1S,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Vahnaseda, PQÍI 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Ra1, id a d e Santander: 17,40. 
U-gada a Marrón: 19,25; 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada, a Santander: 0,21. • 
fiANTAMDER-SOLAREC-LISRGANE.S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Ulegadas .a Liériganos: 9,51/13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas üe Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18.59. 
Llegadas a Sanlander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDAI 
Salidas de Sántandcr: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vk-sgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontianeda: 9,37, 13.23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35! 
y 19,10. 
SaJidas do Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
S e r u i c l o d e a a í o m o p i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ue Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13.30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San ¡Pedro: ' i las 5 y me-
dia de la mañana. 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de Ontaneda: a las 4,30 de 
1 tarde. 
LLegaoa a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son ¡os que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unruera-La Hermida-Potes 
Saliüai; Hay c-n Unquera automó-
vi l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes con-n 
que van a Asturias (Ovf u 
salen de Santander a las r f 
respectivamente. " íijj 
Ssntander-Comiiiüj 
Lunes, jueves y s1. 
Salidas: De Coni¡lluS) 
la mañana; de Santander 
5a tarde. 
Otros recorridos, 
En comibinación con ios f; 
les de. Santander a BiibaQ 
los siguientes auhunAviiJ.1 
Villavcrde a Trneios. 
Gihaja a Ramalu;,, 
Gama a Santoña. li 
Treto a Laredo, Otafie* J 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villa» 
WíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
t i m m | | R n S | 
&UGESOR DE PEDRO SAN 
(Especialidad en vinos blam, 
Sava, manzanilla y ValdepJ 
Servicio esmerado en co 
RUALASAL, número 2 . - ^ 
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E s p e c t á c u l j 
Gran Casino del Sardiner, 
.a las cinco de la tarde, Tfil 
orquesta Marchetli. 
A las seis y media, conciej 
tiéo por Valerio Sohroederf 
y Raúl Costa (violinista), 
A las diez y media, ostrem 
neto en tres actos, de Sinesiji 
do. «¡Hijo de mi ahnalii 
Teatro Pereda.-1 l e , M 
las siete y diez y media, i 
de una. pelienla: éxito de ¡A 
aitista Pilar, canciones y y 
to grandioso de la genial esl 
AIUiKVr iNITA, en a i M 
Todos los días cambio de 
Pabeílcn Narbón.—(S. A. ¿I 
íc'i Tilos).— Moy. miérnlrs, ^ 
éxito: estreno deil r••.isadin 
la sensacional serie de aviji 
XHiel.ta al mundo en 18 (líasi..! 
nista: Willian Detaiondi 
alíela. 
wwwwwwwwwv 
de S A ! Z D I 
CSTOÍV3ALIX) 
Lo recetan los médicos delj 
cinco partes del mundo poma 
quila el dolor de eslómagnj 
acedías, la dispepsia, losvómia 
ias diarreas en niños y adij 
quo.aveces, alternan con estfi 
miento, la dilatación y úlcera! 
estómago, siendo utillsimoj 
uso para todas las molestiasj 
é ía 11 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, I 
y principa los del mundo. 
A las Comipafilas de los 
clama RIOS, Atarazanas. 1% 
B « t 6 r í a s de acumuiad 
P A R A A U T O M O 1 | 
ESTACIÓN DE SERVICIO ¿J 
ZADA PARA LA REPARAR 
S U M I N I S T R O S ELÉCTBI^ 
AUTOMÓVIL I 
Representante exclusíuo para m 
I S M A E L A B l 
Paseo de Pereda , 21 Í p o r W 
TELÉFONO 5-69 
L í n e a d e P i n i l l o s 
V i a j e r á p i d o a H a b a n a 
En la primera quincena de septiembre saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admitiendo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
P R E G A O S E C O N Ó M I C O S 
Para informes: AGUSTIN G. T R E V I L L A y FüRNANDO 
GSRCIA, Calderón, 17. 1.°, SANTANDER. 
Telegramas y telefoDemas: TREVÍGAK. 
Pídase dirñr tamente a la fá 
rica LA COVADONGA, Mo 
r fflaR. tfílfifono 1.5-04. 
e onnfflnffg en casa-cha-ü i I I C l l U o let primer pi-
so amueblado con cuarto de 
baños. Para informarse: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en 25 0C0 pesetas se vende, nue-
vo y desalquilado, con cuarto 
de baño, ocho amplias habita-
c'ones, fótano y .luerta, pftíq 
inmejorable. I n f o r m a r á n en 
Blanca 38, cuarto. 
S« reforman v vael^en fracr, 
imoicma. gaDarmoas y unifor-
m e F e r f e r c i í n v economía. 
7a.íV*n3e traías y/jabanes des 
\p O l U ^ C E pesetas. 
RUAMAYOR, €1, 
ííortís v/isüios, rortinas, Ga 
rerías, Colchas, Gabinetes T 
ola ciasw ae Coftinajés, fabri-
cad o J a la medida. 
Especialidad en bordados p» 
ra la confección. 
fíe pjrea <»1 mtiestrario a doml 
cilio, y nes eñeargam os de 1» 
colocación. 
C a s a M e n d i c o u a s 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica suela, box-claf y becerrosSengrasado»' I 
H '"'I 
Vende toda clase'de pieles y artículos para 
dustria del calzado. 
Correas de]|transmisión.—Elegantesj artíctU1 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú r t i . 8 . - S A N T A N f l 
D t J5-^50 DE 1324 
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H AxP A C 
S Á M B U R G - A M E K i K ^ L I N I E 
Servicio rápido de vapores correos Alemanes de Santander para 
El 
P i O X U i A S 8 A L I D A 9 D E L P U i R T O I C E S A M T A M D B B 
p e l v a p o r J E S O Í L A ® J S L Í T X J ! 
16 de septiembre, el va »or TOLEDO. | E l 19 de cctübre/el vapor HOLSATIA,, 
^dmítíwdo earg» "«r ̂ »s»jeros;da primara y Btgonda clase, sagnnda •coaómle» y tareera ela«s. 
•atol vapores están eonstraíclns con todos los adelantos modernos y son da sobra conocidos ñ o r 
*i ilmírado trato que en allos racibai los pasajaroe de todas lasScateírorías, LlevaESmédlcoa, «B 
¿¿•ros v cocinaros eanafiolaa. 
ñ 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b4 St-Martin 
oüP!<i 
DE U ñ 
fc-ibi* sin cnarpo grajo 
. muy adhér^nle 
m SE CORSE • ¿0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes, impetigo 
Caima InstantansamsntB iotías (ájt 
" P i c a z o n e s *•* 
.MASE 
Kaolín purifiR̂ do en polwa fino muy adhesivo 
¿w/w B Í Tratamiento de 
M z s ías G A S T R A L G I A S 
Aceraciones del Estómago 
farnientasiones gástricas o.ÍIIUSUI 
^91ITISS etc. 
* tgv#!t':i¡.t es snperior al bismuto bajo 
:(punió de. i-is/a de los efectos en el intes-
tinó norai:.- lirnde a calmar las pertuba-
tfónití y « regularizar .sus fundones. » 
I'.-ofasor HAY-EM. 
t.caaemiu .:• .'•/••<íic/ni(,;3.1c Abrilde 1920. 
f', santa en la-..:» las buenas farmacia». 
VENTA AL POR MAYOR J 
*a RUE DU r O f N - P A R I S 
El 19 cíe AGOSTO, a las tres de la t-ii-vle,—salvo continúen' 
cías—«aldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON KDUAEDO FAXO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destín* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTüb ut i . CUAÍ'íiw 
" LITERAS Y COMEDORES PARA EMHIHAN'KK.-
• • PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA Q R Ü l H / k H i k 
Habana.—Pfs. , n é s 14,25 de impuestos. 
Veracraz —Pts. f más 7.ño de impnfcsto». 
Tampico. —Pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
LÍNEA A L A A R G E N T I N A 
El día 31 de JULIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
|ara trasbordar en Cádlx al 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo »a-
Bajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Prado del pasaje en tercera ordinaria, para ambos á««-
tinos, incluso impuestos, ¿£2,60 pesetas. 
LÍN^A A FíLIPlMAS Y P U J Í O S D E CHINA Y JAPON 
W •apoj 
H J c h i p e s ; y X j i < 3 i > e 5 S 
saldrá el día 1!) de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Liyt.ua el 2i (tacuitativa.), para <Ja áz, ae aouuc saldrá el 
pala Cartagena. Valencia y Barcelona, y de e t̂e puerto el 
dé AGOSTO para Port Said, Suez, Crl^mbo, Singapore, 
p*riila. Bong Koug, Yokohama, Kobé, iMtía^aki (taiiulta-
tiy^), Sanicha y üung Kong, admitiendo pasaje y carga 
Eflra dichos puertos y para, ntros puntea par., los cuales 
ya establecido servicios regular js desde los puertos de. 
escala antes indicados. 
Para más iníormes y condiciones, dirigirse a sus agentci 
«E SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ V 
1-o^tPAÑIA, paBeo de Pereda, 3G.—Teléfono, 63.--DJrft*-
• nliSn ía'sgráfica y tsEofónin»: mci r>T?TíT?7 
^onsumido por las Compañías de los ferrocarriles dei ^ox-
'ü 'o 7,I;ü,ña> de Medina del Campo a Zamora y O . - r ^ « 
óVo ' ^ Salamanca a la frontera portuguesa, otra» Em-
Feaaa do ferrocarriles v tranvías de vapor, Marina de 
Koerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
r¡J nS ,ErnPrc:üa8 de Navegación, nacionales y extranja-
*«• J)«icíarado9 similares al Cardiíf por el Abnlranta^gp 
Czrh portugués. 
wcones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomer» 
acá.—Para centros metalúrgicos y domésticoe 
HAttAKSfc IffcsiOÍDOS A LA SOGIEDA» 
p.lnu WÜS.LKRA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Rnn.0' X 3arcelona, o a su agente en MADRID, Au* 
S?in ^ loPf;te' Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, sefloi 
AÍ¿,f JAn?e? Pérez 7 Compañía.—GIJON y AVILES 
^-ntes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA 
p don Rafael Toral, 
ii-!a_ r03 informes y precios a las oficinas d« l% 
H U L L E R A 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y dreguerías: 
i ^ ^ c i d a , V e l o z ; d e l d o c t o r CUERDA 
i JOR á i ' á s 86 verá libre de toda molestia. ES ÉL ME-
En s MAS RAplDO. -SOLO C U E S T A 1,20 pesetas-
^ Santander; Pérez del Molino, farmacias y /droguer ías . | 
Bícillero, 2?. Saníander. 
1 O 
8 8 B u e n o s ^ m , M U á i * . 
a , k m h i r a s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N SANTANDER; B O ¥ JOSÉ V I A L 
h g k -
s e ? , á e ¿ o s h é l i m 
i Q r m m a a l a s n a l d e P a n a t s t ó 
Safládaa meneuaJes de SANTANDER ^ a r a HABANA, COLOK. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
Pi día 1J ce i GOS ITO saldrá de S ^ T AN i • - j el m ^xíficc 
vapor 
W M . M J 9 k . I W A . 
Afdnrits pasajeros de primeiv^ segunda y tercera clas«. y carg» 
P R E C I O S ftltlV E C O N Ó M I C O S 
L»í (siguientes eatlda» ¡as electuaréaa; 
V a p o r ^WCOMAB e l d e a g o s t o . 
Vapos* O ^ I T , e l 221 ele s e p t i e m l ^ r e . 
Vajpei* 02FSa»#Av e l 2 ® d e ocsuSsre . 
Salidas para La Eochelle Pd 11 ice-Liverpool y en combinación 
con el ferrocarril para París y Londres, 
Día •) de ap io , vapor S S d l i . - D í a lí de ap io , vapor 
R«b«ju » íaml i iu , sacerdotos. compañías de teatro y, ta feli» 
ês de ida y vuelta. 
Kstob magníí eos vd,p> J es. de gran purte y comodidad, para 
mayor i trac icn .del pxfcaie hispano americano, ban sido dotados 
pan. IOÍ- ser. i -ii s de p.-itutra, segonia y tercera dase, de coci-
nero; y camirercs es jañoles, que t e iv i r án la comida al kestilo 
•Í <r)aaol. L l e v i n también médico español. 
*L)s pasaje os de tercera clase van alojados en c imarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co a. doies am 
1 lios y ventilados, y (jip closás cubiertas de paseo. 
ara toda ciase de informes, tííneSrss a sus Bgeníes en SaníaMe? 
a . -
te di «stficla d« aaíB. dastátn- ( U ^ ^ 5 « ^ e 
v* «os graa v«ata]» al blcar- | ú» frilccro-fosíato d« es! d» 
bosfttoes S>doaías asoa.-CfcjA ' «BBOSOTAL.-Toberculoal?, 
•<)•« pas-tfiirao BBIW oeaflítsia. 









Asrviolo rápido dt pasa]sroa eacia vsSnts deas dssds aan* 
tsndsr a Habana, Veracru;, Tampico y Nueva Orltans, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS 02 SANTANDIH 
«1 11 de agosto. 
el 3 de septiembre. | 
el 24 de septiembre., 
el 13 d« octubre. I 
«1 19 de octubre (viaje extraordlnarleXl 
©i 5 de noviembre. 
«1 82 de novienibre (viaje ertraor^ 
el $7 de noviembre. 
Admitiendo car¿ a y pasajeros de Pl IME Ia CLAS 1, SE-
C ONDA ECONÓMICA y T E I CERA CLASB. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide esta Agencia bIKetes de Ida y vuelta saa 
un Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d i 
17.500 i-oneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes s in de una y dos literas. En segunda económica, los 
cam.'< rotes sor. ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c/marotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademá* 
do magnífico.* COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten ex 
©ata Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la docuuLBntación de embarque y recoger sus billetes., 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
»nder y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, ^ 
^rlnoipsl.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
L A P 1 Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro» 
grabados y moiduras del país y extranjera*. 
DESPACHO.—Arnés de Escalante, 2.—Toléfona, 1-10* 
FABRICA.—Carvantes, 22. 
e s r a e s 
N o v e d a d e s en pape -
l e s p intados p a r a h a -
b i tac iones y c r i s t a l e s 
Droperfa j Períuniería 
fllameiia Primera, U.-Tel. 5-3? 
T.os mejores y más barato 
os sncontrareis en la 
SñbCHÍGHCRÍ Ú flMiGAKfl 
VELASCO, n 
Calle de San José. "úrn. 9 
PA-MÁ DE a o B i i í a ^ o 
Se ofrece señ ira viuda, nn la-
milia, con b iena* r-leren 'as. 
Razón en esta Administración, 
AVISO A L P l i l L I C O 
MueM«i 
nuevo* 
-Casa MART imL.—MÁt bar» 
ios. nadie. P&r& evitar duda* 
woÉufañ pxeciss. üÉM áe e¿ 
iresk K 
SMMIU de RÚMla i or oí .lía :;, 
«l- ,;n'iu i I v;i. lü-1 spfii o 
I . I T I JS 
.•idm U.entló cargíidiro. 1-nnenlo 
paia/UM t-Ivi i S y c«)b «•'"'noci 
m entp directo ]> ry '««i p inci 
pijes piu-no.s de Jl.OhvMoA 
' (¡ i . .TKKIt \. M M M \N1 ' 
E,*:r PQS r.NMM. S y A Ú V 
HIGAtí 
l'riiM. infames MIS Ag nter: 
Ajgüstín 'í Ti-.-vin-i y h tí. a:; 
dó ^ ^ r c i i i , Calderón', i ; , i 0-
¿ i Ltanücr. 
Ultimo gran éxito. Obtención (M 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos nara su revelado en po-
sitiva directa. 
T. s H.-Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
ENSTÍTUTRIZ iTiandesa deséái 
í icol) carse eri Éspañá. En w u i 
Atlíministrack^n darán Infonncs. 
se vende 
en elpue-
blo de 1̂ a Guerras, con buen 
salto d i agua a i)rop5fcico ¡p. r . i 
^i^unaiunníj i r ia . 
, para infprmés: JOSE DE LOS 
R OS, Cñwierclo. -Torrelavega. 
BflOTOüici.ETA fndiian 5 H p, 
IFI •-.•n.ir.;i:-\ i, sk WiKio tOíla 
IÜ: i i . Razóti: I.uis Arauna, Aü 
cillero, i y 3 (Aimacón), 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m e c i ó n d e l a p r o v i n 
C i r c u l a r í ^ . ^ ^ ^ s a n t í s i m a . 
La fiesta tradicional de los 
Santos Mártires. 
Tnsortunios a c o n t i n u a c i ó n una i n -
t e r e s á n t í s i i u a c i rcular , relacionada 
con l a t rad ic ional y n o b i l í s i m a fiesta 
do los Santos M á r t i r e s , patronos u 
Santander. Dice a s í : 
Di&sdie tiempo inmemoria l viéne ce^ 
leJ)rándos'o soleannemcnte la fiesta de 
los Santos Mártiires Em^té r io y 6ele-
« como P a i r ó n o s de la «««-r-cjíia 
A b a d í a , que, asentada jnntn al mar, 
como fortaleza ruquiera contra pira-
tas y ladrones de cuerpos y de almas, 
resiste hoy como él pniilíer d í a él ím-
p e t u ' s a ñ u d o de as pa-ioiips luniiai i i is 
in:ás de&eiiicad;,;midas que las l luvias y 
Eos A c e n t o s » . (Menénílez y Polayu.) 
u Miinl i ja tute.'ia.f de su Iglesia 
crecii) pujanlo la A-illa m a r í t i m a , cx-
t o n d i ó sus ranuis Kl árbol de ta liber-
t ad munic ipa l (Menéndez y Polayo); 
y el Cmicejo de l a v i l l a , agradecido a 
los Patronos de la A b a d í a — u n o dé los 
cuales la dio t a m b i é n el nombre— eli-
g ió por Patronos del lugar a los que lo 
e ran de su Igiesia y contr ibuyo al (js-
plendor de los cultos con qiu- la Al.a-
¿tia festejó s í e m p i e a los.Sa.dos M a u 
t i res . 
E l Cabildo de Mareantes de abajo 
- ú n i c o que subsiste en l a adna l idad— 
escogió t a m b i é n por Patronos del 
Gremio a San Emeitierio y San C^lé-
donio. 
Y el obispo de Santaiub r p'oy BXte-
lencia, eV obispo Rafael, ('Menéndez y 
Pelayo) pu,l>l<icó el 7 de ago.-to di 187? 
Úiiai c i rcular auunciandp "que, por 
Breve dril 30 de septiembre de ITiJi, 
S. S. P í o V I h a b í a aprobado la olee-
r i ó n de los Santos M . i r t i n s como Pa-
tronos del Obispado. 
Dicho Patronato bab í a a r r a ; g a d i ¡ 
t an profuiuliamente en las costnmbivs 
de. Qa ciudad, que deil d í a de 'OS Mái-
t i m s pi ído escribir en «SolMezao el 
i n m o r t a l Pereda que era d'a de «I •;-
í a s o l e m n í s i m a en S a n t a n d e r » . 
Mas «como el sefioriá.! esplendor de 
3a A b a d í a decayó precisamenlc cnaM-
«lo la V i l l a inr?dra,ba en poblac ión y fñi 
iisiquieza» (Menéndez y Pelayo), del 
Briismo modo ila fiieski ñh los Santos 
M á r t i r e s iba perdieiido pspletldor 
cuanto m á s prospí - raba m ciudad. 
Para rnn;' no i ) iU(la a i ) l i c ; i i s r Q San-
tander la higiibre pi-ofi cía del m á s 
sabio de s.us ' i i i ios «¡ay de miesh-:) - in-
flad si no vuelve en d í a s de progres i 
los ojos al pobre y escondido h-ímplo 
dop.dp oraron -¿os conqinstadori'< de 
Sevilla y donde e? 
pr imas bi'-mioas d.( 
j'i>s nuestra posiblí 
7. a i >, i Me n é nd e z v 
!r",slifnir a feii antv! 
b 'nmizar con los rtli 
isy pn)snen;daí l )>> 
a ainasaoa con lA-
tanlas: l i - t ' i i i ' r . ' i f o -
v fnlura ^ ran i l •-
Pei'iavo) eonA'lérie 
no e^t ' l 'Midor v so-
los Patronos de Santander y sn Gl 
pa^do. 
B a s t ó el a ñ o pasado1 nna jWfVa i --
so'maci-'n Í'I! (ÜITIIII) .Mi r( in l r ' . «"•jlé 
fin&y el mayor e n v ^ ñ o en qúo la Tcs-
ia revistiese aquella so l t^Wi id f t í l • <-
t raordinar ia , que fué oblato de cal'u-
í-osos anlausos por parte de r-.; 
l i uéspedes , de ca.t'><"MCf:<.n í i d n n a j)M 
ra todos Io= ^oiVs '1o Santand^r v de 
honor cumplido a los Patronos d ' la 
ciudad. 
Con el mismo fin hPIPO* rifado e^te 
T ñ o a unos cuantos vocinos d*> lumna 
T o l i n i f a d . los cuajes ban mniMipi.ica-
do nuestros entusiasmos c o i d a g i á n d o -
los con los s-uyos y aspiramos, con la 
ayuda de D/ios y el auxi l io ídiraz (\b 
todos los hijos de Sa.ntander, n nnc 
ila fiedla de los F i l t r ó n o s RO r*'lpbr.>. 
ahora y «siemore» con PI es!i}5¡fendó¡r d?-
hido a su glor ia , a las awaii 'ndas 
creencias de nuestros amados dio^p-
sapos v á 'a nrns,i>e.rid;>.d y ^rn-n^ 
constantemente en auge de Ja ciud;td. 
a la que con mayor r azón puede ap l i -
carse boy lo que y a escr ib ió de ella 
Fernando I V en car ta real , fechada en 
iuniio de 1310: «la V i l l a de "Síóid A:n-
der)> es una de las bueon^ v i l l a^ une 
hav eii inaindo. es uno di? los mejoren 
p u e r t o s de m a r » . 
ilüS'Perajnos fundadamopfe oue la^ 
fijedla*; rei'i'riasas de p.sie a ñ o s^an 
abri l lantadas con la nresenpla de 
* « u e s t r o Metropoli tapo. el límiheñf'jfiv 
jSio card.en.oV P'ejHOĵ itóC' aro a la P»O 
ces ión de la tarde, e n parte por tierna, 
y en parte por mar. concurran todo» 
los fieles ile Sahl -ánder , one las «apti-
rlades iTtte recaud'-'mos por sni^cvip-
1 ción sirvan no sólo para cubr i r los 
gastos de este año . sino, aór-piás. v>a,-
r a "quie los artistas m^íd^iPS'f? p^as-
men y .penoetócn con a i V u n a obra 
maestra el cu'.lto que los Santos IM-
tiTumc t r i b u í a 
' ' o p l p ó i o s p1 cfarff non "/"«OpA*;̂  
pión A-niiocn ríe los t reR«Cabi 'dos : ÓPI 
de la Catedral, del de la ciudad v del 
de los Mareantes, con PI fervor á'e los 
mío so han reunido a \jT>n senciibi i n -
v i t ac ión nuestra y con PI entusiasmo 
de todos los santanderinos. siempre 
i r i >v, y M las indicaciones de sus pre-
Jados, • 
Para el iná< feliz éxito hemos nom-
brado la- Cúiwisipiics qnr coniaigo l i -
man ( da c i rcuhir , dada e'l: Sao... 
t'er, n i nn -tro Pa.!acfo, ¡líp-i c'.Qpaí, 
adosan.» al lemplo, qüá guac ia i . , . - r- -
\ iquias de los Má/rtires; a 28' de ¡tilii 
de 1924: 
+ .JUAN, obi-po de San!and 
Por < 1. üus t r iE imo Gabiítía C-alscíral, 
Pedio s'aniia.go Camptij; dou.^ i , I 
toral,; i y Kranfisco P.ij.-ircí. pi'íi<kM: 
ciarlo; por el exceientisuno Ayipñta-
miento, Bafeel V ^ 1 iam 
nind Agi 'd ' / , (ex^ieini s de á im Id •: pm 
el Cabildo de Mareantes, .Ipbá F'^a.rv: 
o InócenCio Ai;a.-.;a.-—Oomioiúi eco-
nómica: lose .M • ' 1 ( • y. i -
neral, l o r s ida i t c ; l-aaVi-.i : \ ' ' > f.nm-
poy, Jos'é Hü -i la^ gmt; G, Marci i 
S á n c h ' z , .b'-ns ( i . Ca-i '!! », Feílpi ' S ••-
ma, Manmd Laiyvz lliba!ay-g.i;.a, Ar: ti-
ro SáiM'bvz S o h ü . - r . vocales. Osmí-
s i í n organizadora: Ahí;;o •! !.'rp.-v \ a 
na, provi-oi- di ' i QiáspadB'j n.; .-iii"nt-,;; 
Manin ' I Mañueco , Fernando Di 
Ramdh RTebótH do, Siigüel ( i . Casi i i íó , 
Mamic i r . MéJiditíea., . luliá.i ( i n ; : i re ' . 
Manuel Solrr, vorídes. . 
Nada m á s elocuente que el conteni-
do de la c i rcular copiada. 
Aparte de lu que olla dice, podemos 
adelantar a nuestros lectoivs, que l a 
solemnidad que se prepara para el 
d í a 30 del mes p r ó x i m o , r e v e s t i r á i n u -
sitados caracteres de g rá i id iós i t í ad r.;-
l igios. i . 
Por l a m a ñ a n a b a b r á misa soléiji-
ne oficiando de Ponl i l ica l el Uustr'í-
SilUO seño r QbispO de la Diócesis , y 
predicando en ella él elBin^iitísiiíio 
Cardenal BenHoch, 
L a proces ión se o r g a n i z a r á por la 
tarde, figurando en l a br i l lante comi-
t iva miles de personas y (llevándose, 
t r iunfa lmenie las re l iquias gloriosas 
de ios Santos M á r t i r e s , Emeierio y 
Celedonio y el Brazo de San G é r i á a n . 
L a p roces ión l l e g a r á a La rampa de 
Puertocbico, e m b a r c á n d o s e dichas re-
l iquias en barcos al efecto dispuestos, 
pasando á bordo ú n i c a m e n l e las au-
toridades ec le s i á s t i cas , mi l i tares y ci-
viles. 
Todas las embarcaciones de nues-
tros S impá t i cos marineros, j o r n i a r á n 
en, la procesión i n a r í l i m a , llegando 
ha si a, la boca del puerto. 
A l regreso a t r a v e s a r á n l a bahía 
basta el muelle numero 1, donde se' 
l e v a n t a r á un a l tar a r t í s t i c o y una t r i -
buna. 
Por t ie r ra , y paralela a l a del mar, 
ma r e h a r á Otra p roces ión , en la que 
forn iará l i todas las co f rad ías , Asocia-
ciones religiosas, ó r d e n e s , etc. 
Eu el muelle indicado, d i r i g i r á a ¡a 
muebedumbre su aniorizada y elo-
cuente palabra el Cardonal Denllocb, 
d á n d o s e al l ina l la bendic ión a i pue-
blo. . ' 
Fd acoiiiecimieulo pronieie resuí 
sublime. 
Kn sucesivos d í a s , ampliaremos de-
talles de cuanlo so prepara para la. 
fiesta de lÓS Sanios Patronos, que ba 
de dejar gralos e imborrables recuer-
dos en el a ñ o prosente y en loé suce-
sivos. ' 
E N E L G R A N C A S I N O 
Ccnr-sorío a r l í - i i - - , 
Hay, mié icol í ' s , a las seis y inedia 
de la tarde, te-ndrá lugar en éste ele? 
gante cen t ró éj secundo cp.ncÜéTto ar-
tfeti^O a (a igo Se la emin-ul.- pia-
tiistá Valeria ScUrocder y el dis t in-
guido viol inista R a ú l Costa. 
VA buen éxito alcanzado en el con-
cierto del doiuTngo, por 'a notable 
pareja, lia dé ser boy c o n í i n u a d o 
p'eiiameme [inr •&] numece-o publico 
que a s i s t i r á a |a fiesta, cuyo ¡¡-ogva-
ma es el siguiente: v 
Pr imara pa r í2 -
í'1 a1 TaníDó di minueto, Pugnani ; 
b) PrcJiidé en mi inajeur, Bach: c) 
Melodie, ( ibick; pftr Raú l Costa, vlo-
ü i r i ; ! . aciñni'oandado per Q] mae-' o 
i) 
2) a) Góífcoilj Daipi in; b) Róiide dor̂  
]3éfiire«i el ú'é$ fl'pByts, RaniPaú-; c) 
PJI-f oí a'.e e! (ia.p ric -, Si'a i'la! 1 i ; por 
Valei ia S1 úir oi 'dm , p ian i - ia . 
S e g ü n d a parta. 
H ny ( l o e^in l.diii-: X l l l pj pava 
ne, Couporin; b) Mazurka. (aiopin-
J . ' i - i c i . c) Caípfice, Paganini ; por 
Naal » i vie,'di¡.,ta, aeoii-^ a ñ a d o 
por el maestro Díaz. 
2) a) E tüdes , t-bopiu: Oip". 2a. m i -
ne i o '). cu. 25, n é n e n o 6, op. 2a. nú-
meeio 3; b) Preludes, Cb •pin, en sol 
m Mior: c) Pi,:'maise, 
•' Va.'lena Sebi a -
A l p a s a r . 
Los pájaros y los niños i 
"mi" Alameda. 
Lejos del bullicio, a distancia pru-
.• rife de la da ix-na . que si ceu-a es-
tuviera la l lenana de gri^p? marme-
J-ÓÜ v im ai ) de bai c...--, . 5j ' ^ |ia-;eü. 
ü ñ doiiie festón de gigantescas á r -
be.es que se lascan, stib.eiidp al cie-
lo; pone ma-.; .ba.- d< --amb.'a en , la 
a:.aia i libia. 
Y bajo la i " v tia \ e:de, parlotean 
nij . en ta enramada, que parece 
i -II-MO. •• - i -e ai bi íarse , cantan pá-
liií mas 
es e-ia A. 
—¡ No 
i a i . - i . 
bello r incón de SaMander 
un, ' l ; i , v sin (anbargo... 
s «cb i c ) ! . . . ;—muimu .a un 
a ' a i o 1 . en Ja 
op. 58, Cíe pin;, 
dei-, pianista. 
—í(Cae lan leja.-...!—exclau.ia una 
!!• -a, fu tu rii arria de fóhdaij 
•.\o ván a rila mas que crios!— 
dií'f Una e, gacu il d • madj e. 
Ver d é 4, mueba verdad; la Alame-
da, i iu,» A ameea, no es elegante pa-
la I6s «¡eieg latí s», ana t nando su 
cíiegahCia sea í n i s dita que ¡dios; y 
veidad Uimbién que paia los gordos, 
¿«coge» iejos, y m á s v, rda.d aTm, que 
-los niño.-, bajo -u sombraje, gorjean 
pbJ baber ló aprendido de sus amigos 
la.-- gprrrQíiés. 
Sin ellos—sin los quejosos—la Ala-
meda, (dniii Alameda, vale m á s , por 
que sin 'ellos es menos fal-a: a q u í no 
liega . ' I n iño «merenguem) ni la n i ñ a 
«bi mibpnM luciendo lo que bo comen: 
aqui de-e'e i . ^ i j i ano, venios a las 
«•'lites .-ana?-, que por serlo y para 
- • .o. u n - se ocupan de los. libros de 
. c dna que de las de modas. 
Y son los miicbacbos (pie juegan, 
con ardimiento*, al fiitbol, y los «quin-
tos», .-i qniejifes adiesha UU sargento 
de desmayarlo bigote? y voz desma-
yada de.-^u.és, a medio día., los 
obreros que reponen las fuerzas per-
didas jun io a lite fuentes: de surtido-
i ' - cania ' ¡nes. 
Y es de ver. eh las ta.-ides claras 
lie |0S jueves escolares, los t ' inos de 
ios n iños y niiias que la Alameda 
Ocupan y en la Alameda mandan. 
D'a i - ese de glor ia , ya que al cie-
lo suben . t i s á s | y trinos bajan del 
cielo. 
é.l a n c r manda t a m b i é n eu ella, 
y no puede sér de otro modo, que la 
i i i n ' n i a invi ta , la l i e n a madre ampa-. 





L a s P e s c a d e r í a s C á n t a b r a s 
Aspecto del interior del nuevo y magnífico establecimiento ((PQSC3CI8Í -ES Cántabras». (FÓÍO Sauioi.) 
Si liare dos o I r ; s a ne -
tos insitaludos on ias m>ejc-rt 
•Sin embargo, como lo let; 
tuvo lugar la a p e H u í a del n 
ilíste eMableicianientp r eún 
ta l lada coa vé rdad^oró [pjo, a i 
l.os dueños , 'os laborioso 
negocio a ¡-'a a l l n i a que exig 
verdadei'o n ioa -in ¿j , ^ g^nej 
de las P'. teadr • í-is í ; á o í a b r a v -
co pnédie observar Ja riqueza 
EJ nuevo e-stabliviniiienb! 
y biznrK-? a i,r- -dos v en í 
La i r iaugui-ación de esti^ 
Oiiro"-s i.-s f sleia'-on He una 
Só ic e ra men i o f é l ic i taóioa 
anoebe con un i - labl^ciiPu'- 'n 
atenciones. 
jocra nega,i:lo. A ver tarde, nreid-ament^, 
i n abras, instalado en l!''cedo. mí inero 0. 
de pescado. Se trata, de una tienda ins. 
Grcelona y el -exl ran ¡ e r o . 
i ( arranceja, ban quei ido cpíOcár sn 
bubi.-ran iiebo a ios « a i d a m l e r i n c s que iban a poder comprar el pescado en pues-
; calles, no Jo h a b r í a n creído, 
¡al se abeo paso, el bf'cbo es real y na da 
evo esiableciniieulo di" las Poseeder ía« 
condi< i o bes inniejorail7e.s para la yent 
igual c© Jas mejor montadas en Ma.d'-; 
j ó v i u s don Angel po.r-lales y don Ton 
hoy el gusto dé] púbfiico, ¿on^igpjiéndo'io r'enamcn+e con un dr-pacbo luagní.aco. 
. < e.eado con gusto exq-dlisito y lujo desu a.'io. Fác i l nos ser ía didallai- íy Obra 
: pero i o s releva de ello la fotograf ía que i os t ra estas l íneas , en 'a que el púljill-
de su i e s taJac ión . ^ . . 
s-e ded i ca rá a bi viada al p o r m e n o r de bala ' lase de pescados, mariscos, cons t a : -
•rd I da des de difícil c i un | i ' i enc i a . . ' 
d e spaco modeilo Se ve»-i(i( ó a ver y a lia a« stieron los í n t imos de -os du-ño:- , 
man.--ra . 11-•o.n.io -nie a'-' •••ipió <! nu-'-vo desprendimiiudo de aniibo- señores , 
a ios ' e ñ o r e s Portales v Carraucei,-, y a S.-nta.nder mismo, que cuenta desde 
|,o ideal i donde í i a l l á r a el p.úJjlioo toda sué r i ede faci l i i lad. s.. d • epoh<ini¡ías y de 
ca, y el bibiseo de las fueatds 
amo/oso- bisbiseo. { 
P IO cuando la Alameda sechí 
tambi n asi la l lamamos-
m i -, es en las taides d,. ^ i 
que a un extremo de ella ,1;,,"^ 
juventud, y por su andén p a j j 
famil ias nienest rales, y los t m 
es se coilman de gri t i tos do tnjjja 
av tiros al blanco, ocupadi 
prc por soldados que se adic 
paidinas vendedoras de ave¡i;.i,..j 
pegájüsós barquilleros de,| Pus, m 
¡a ' carritos del bebido, carritos j j 
tros, que el cronista conqiaru ai 
CbCS fúnebres de glo/ria. 
Pqt esta Alameda, que m 
dúos de amor, llevaron a cukM 
Ai liiándoz Pelayo, y, pisando suj 
¡ia. vuelve el público de |ug 
descontento sieimpr-e. causado % 
ipie^, jurando no ycñver a la, 
sienupie... 
Pero hay una fecha cu que sn 
tud es asesinada., y su belleza m 
r i i la , la época de feria, la época] 
que Jos humos de las buñólcnfas'f 
negrecen las hojas, y las pezufil 
los beodos bollan los jardines, yj 
mercaderes del l a tón y la p i ^ 
sa, f¿ritan desde sus puestos. 
F f í t o i r e s 'Jos enamorados, sus! 
ai:» nado:-»,, biri-nos hasta (Unido 
llegue la estridencia de la muipi 
circo, basta donde no lletme eíf 
eéar aere de los- tíos, que rifan, 
dc-ude no llegue el, chirrido de 
las «barcasu fainiisas, y e|j 
pi c in ipanuca qíié ammcijl 
(ié cTiicd ídirazosn, liastai 
llegue, eu fin, el vócewl 
los feriantes locos, 
luego, cuando los Atila ilil 
Ai'.ameda inconiiparable se V8i|M 
v neis a ella los que coa pasionl 
amamos, para oi r y ver. en Insi 
ees lardes «s^iptembreriñas», a lou 
amorados galanes que tornan ni 
ros, y que. bajo el túuc-l do esiM 
da—dosel de su ventura—cantaDf 
du'ces. aires m o n t a ñ e s e s que 
siemiore de amor, de coiistaiicilj 
h i d a l g u í a y fe... 
Y puriFicada. santificada 
m da; los p á j a r o s tornan, 
ríen y las parejas de encariñí(|« 
a i rní l lan . I 
\ es, entonces, su belleza » | 
pilendorosa..:. 
Y la queremos m á s entonce^ 
FERNANDO MOR 
S e r v i c i o policiaco. 
U n a e s t a f a i m p o r l a n l 
M A D R I D , 20.—A ú.ltima borai | 
n iadmuada lia terminado l¡i P | 
nn servicio que ha dado peí ' • 
do el descubrimiento de Uüíi i« 
tarde esla.fa. 
Hace basiante ticmipo lial.Piú«Í 
calle de l.eganitos, inímero ~)'?.yñ 
marero ilamiado José .Arias ^ 
de cuarenta y siete años , eií cuyq 
sa. se hospedó hasta su aiucrfe| 
Eduardo VUar Sanz. 
Este señor , al fallecer, dejó tfl 
de Ja- Deuda por valor de umclUjM 
Jes de duros, que el camarero Sé,a 
dó bonitamente hasta cobrar") 
i re - pon di:entes oupones. 
Se traslado de domicil ia e\ 
ro a la plaza del Alamilio, ñ ü m 
v como deseaba convertir los '"J 
on dinero, ae pviso al b.-dil'.r coii! 
bripl S e r r á n y Pedro ( i a l ' /V i j i 
buscaron a un t ío de e:de líllii"" . 
juado José Gallo, y é^-te, a SUAJI 
don Fernando, González SotoniJ 
•ingeniero y habitante en la V'M'* 
l'e y. m í m e r o 8. 
Puestos todos de acuerdo, COII* 
ron el que don Fernando, roí; 
bre supuesto de Enrique ^ve?fL 
Jdtanfe en e.l bottíl Reina V m 
d e m a n d a r í a por deuda de lOO.üwJ 
setas a don Eduardo Vi la r Sa«W 
como est-e se h a b í a muerto, SiflH 
l í a su personalidad el José (ia"0. 
Así se bizo, y, los cómpbi'1"11 
s íerdn a.? habla con el abogado' 
Cai tos M a c í a s y el procurado^ 
Félix de las He fas, cuyos E&ffl 
cneyendo de buena fe que se ™ 
de un illtiisio legal, llevaron ^ 
a los Tribunales de justicia. 
Se t r a m i t ó 'a caiusa por á ^ - H 
el .liizüad-. de.cretó ol e n i b . ' i r ^ l j 
bienes .bel -upne-to señor Vita' 
€omo estos Iron.e-s eran ü i a ^ J 
la Deuda por valor do '»7.000 P^J 
f i f i o n nreseiitados al cobro ^ f ^ 
Cd de E s p a ñ a en l r r i ró o' (lin*l«j 
mes de febrero ú l t imo . dhi'-Tü 
i eparlieron proporciona hneiitf 
loS individuos va nombrados'-
La PoJic ía ba éonseg.uidp 
basta la fecha al caimarf ro V fj'ffl 
GonzáJez Soiomavor. quienes 
ion en el Juzgado de g u a r d | l 
ma -hora de esta madrugada. 
